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4--2E GERSON GUSDORF
t Tenemos en nuestros Departamentos el mas Grande Surtido de toda clase de Maquinaria para el ?
4
Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas
a precios, todo, sin igual en la parte Norte de Nuevo Mexico.
SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIBIR.
Le costea al agricultor y a todo el mundo ser independiente en sus compras, pues en nuestra Tienda r
Z puede Ud. comprar bueno, barato y ahorrará dinero. Buenas condiciones para todos en sus compras
, ... . .
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t En nuestra Tienda hallará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
r
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Antes de comprar en otro lugar ú ordenar sus efectos afuera, vea primero á
G GUSDORFa4
X "La Tienda de Cualidad" -. - - - Taos, Nuevo Mexico
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OJOAQÜ!
.VAMOS A PROHIBIR-L-O
TODO
Inadvertidamente y en viEta de
u&lá eecscgs de foudos para soste
--tertio de fafekHI:ner nuestro Bemanario, creímosprudente autorizar a "AMERI-CAN ADJUSTING ASSOCIA,
TION" de San Francisco, Cal. pa.
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas que
nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio dé
la presente advertencia, RETIRA-
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y
(orno resultado, esperamos que ca-d- a
una de aquellas personas que
ao adeudan, ya por suscripción
del periódico por alguna otra
causa, se sirvan remitir sus adeu-
dos directamente a eata oficina de
"LA REVISTA DE TAOS", sita
en Taus, Nuevo México.
LA REDACCION tf.
Que loa licores costosos
Sirvan para hacer dichosos
A los que tienen, manija.;.; ,J. ,..
Pura esos no habrá licencias
Ni multaB ni prohibición,
Porque son da alto tacón '
Y saben todaB las cieacias;
Sus sermones y senteactas
Serán preceptos voraces
Para gentes incapaces
De seguir el buen camino
Para no perder el tino
Ni mostrarse contumaces.
En negocios de alimentos
Se hallan aún atrasados,
Y no están civilizados
Ni adoptp nnevos inventos;
Deben escuchar ate. Uw
Para que conocer puedan
Loa manjares que se vedan
En veneficio de todos
Siguiendo los nuevos modos
Que autorizados quedan.
Pero tengan entendido
Que gratis nada daremos .
Porque todo lo vendemos
A un precio bien difinido;
Y pueden ir con descuido,
Sin sobresalto ni susto,
Cumpliendo con nuestro gnsto
A costa de su dinero,
Y' así gozarán del fuero
De nn apetito robuBto.
P. G.
Muerte de Mrs. Just-
in H. McCarthy
Ya que hay gantes tan astutas
Y de tan alia moral
Qne quieren curar el mal
Con sus reglas absolutas
EJñ la a cosas diminutas
Debe entrar la prohibición
Dando flietnpre la razón--
loa nuevos santnlachos
Que en contra de los borrachos
Disparan su carramplón.
Dictemos nuevo programa
Conforme a nuestros intentos
Y por métodos violentos,
Cual el caso lo reclntna,
Ganemos honor y fma
Ordenando con urgencia
Que nos presten obediencia
Sobre viandas y bebidas
Que djeben de ser prohibidas
Según nuestra conveniencia.
Tratándose de ignorantes
Bien podemos los sapientes
Tratar a las simples gentes
Sin miramiento y sin guantes;
Sean' todos estudiantes
En aeguir las direcciones
Sin protestas ni evasiones
Confiando en nuestro buen juicio
Que no dejará resquicio
A contrarias opiniones.
Mandamos primeramente
Que el agua sea mercancía
Que se compre cada día
Según órden estringente,
Y que ni río ni fuente
"ara tal fin sea usado
l'uea tenemos otorgado
iMvilegio de franquicia
A aquellos que sin malicia
Laa aguas han usurpado.
También que no haya cantinas
Sino en sitios reservados
. Para hombres adinerados
.Que apoyan sanas doctrinas;
Pues las bebidas dañinas
aAllí do tendrán entrada,-Porqu- e
es cosa averiguada
Esta mañana dejó de existir
Mrs. Justin H. McCarthy, espo-
sa del Sr. McCarthy, prominente
comerciante de esta plaza.
Detalles en el próximo número.
R. I. P.Voto de Gracias
Por medio de estas columnas
deseamos dar las gracias á las So
UN VERDAD1
TECE1
A diferencia de las preparacione:
produce ampollas ni entumecumeuiw, v. .
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para iv. .
para
Maestros
ciedades de la Unión Fraternal de
America y la Sociedad de Debates,
como también á las demás perso.
ñas qne nos acompañaron en la
enfermedad y funeral de mi espo- -
" '
so.
Es el Remedio de la FAMILIA,
E el Remedio del GANADERO.
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
Refugio R. Alfaro,
Demetrio Rodriguez.
lioy se recibió la suma de cerca
tres mil peso para pagar los Mar.
rants de aquellos maestros que en-
seriaron en distritos -- pobres , o sea
por los siguientes distritos: 13, 16,
17, 21, 23, 24, 2, 27, 29r32, 34,
35 y 3G.
También se recibió dinero para
edificios de escuela en Ojo Calien-
te, Charaisal y Rio Pueblo.
rmJA f QUEMADURAS, ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS. EMPEINE,UAjEWSrpEiA, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
.
.QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
Ba curado Sorderas.de alios. Leucorreas flue la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ht llevado al paciente casi i las
suertes de la muerte. j
ES UNO DE LOS REMEDIOS CASEROS M AS SEGUROS.
KO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRÚEBELO ÜNA VEZ í SIEMPRE LO USARA.
La Botica Taoselia tiene Nrr-vísí- na
como se anuncia en este pe-
riódico.
Hopkins fe Manzanares.
LA REVISTA DE TAOS
OC!Europa tienen distintas aspiraciones e ideales que nopueden fundirse ni consolidarse ahora ni ea cualquier
tiempo futuro. Lo que si puede sobrevenir es una gue-
rra entre las naciones hoy aliadas..
-- 1 Sección Editorial
Villa y Obregón están cara a ca- -PERDIO EL CAN PEON ATÓ
ra y frente a frente en Guanajuato,
El pugilista negro Jack Johnson --fué vencido por
...... . L.i. nnn Inortir entro iimhrÍK VILLA ES MAS COMPLACIENTE
Sordera no se r. :- -'í Carar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido. No hay más que un folo modo
de curar.sordera, y eso ea por medio
de remedios constitucionales. La sor. ." ...
dera ea causada por una condición infla-mad- a
del forro mucoso del tubo de ;
.
Eustaquio. .Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sosido sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, ya,
menos que la inflamación pueda" ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des-
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
y cada ünó tiene bajo su mando un
ejército de '20,000 boro brea. "Jess Wiiiara en ei couiuaic que iu , -
asistieron 17,000 General Pancho Villa se muestra más complacientep1 día 5 de Abrü en la Habana; al que El La prohibición de la venta- de
licores por varias naciones deJu-nprsrn.l5 Eli el VÍgéSimO SeXtO encuentro juiiusuu y acomouautiu eu sua icuuuura me w.v"v..
tran jeras y particularmente con los Estados Unidos. ropa, de que tanto alarde hacen los
prohibicionistas, no tienen más ob
jeto que impedir que se introduz
Esto proviene de que tiene un temoraludable al po-
derío de esta nación y desea que en caso de interven-
ción se consideren sus reclamos de un modo favora-
ble: Pero la verdad es aue ninguno de los cabecillas
no es nada más que una condición in-
flamada de la superficus mucosos.
can licores entre los soldados que
están peleando.
Alora carece one Italia y Nosotros daremos cien peeos por;He México ha atrooelladé" con más
otras naciones o ne Querían entrar f cualquier causa de sordera (causada por
1 I ofnvrm rinp nn nnpr a sfl- - nnrarift- - nnr
en la jarana por medio del abandobrutalidad los derechos de los
extranjeros' que Villa,
pues ha despojado a miles de sus bienes y los ha deste-
rrado del suelo Mexicano.
- - " 'i - i' i
lá cura de Hall para el Catarro. Man
de pírr circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
fué derribado de un golpe que le asestó su adversario
y se dió por vencido, pasando la faja de campeón del
mundo a Williard, y la mayor parte del dinero reco-
lectado. Sin embargo, la opinión general es que Johp-so- n
entregó la pelea porque ya estaba cansado de las
persecuciones que ha sufrido desde que venció a--. Jef-
fries, y también en consideración de los $20ü,000 que
se dice fueron la parte que le tocó del botin.
!J Jj ' í ?
CARRANZA SUBLEVADO .
Indudablemente el partido del General Venustiano
Carranza en México ha obtenido ventajas considera-
bles en sus combates recientes con Villa y sus partida-
rios, pues el caudillo constitucionalista ha cobrado
nuevos bríos y contesta en tono irónico y agresivo a
' tac rprlí! mariones del deoartamento de estado en Wash
no de su actitud neutral, han deci
dido no hacer nada hasta no ver en
que paran los acontecimientos.& 'if if 4"
A nrnnñcün iía PnlítinnEL PAPEL DE JUDAS Noes Bryan el único miem
bro del gabinete del PresidenteEn los tiempos que corren los hombres que hacen Sou varias las personas que lianWileon que ha mostrado incapaci
el papel de Judas, el falso apóstol, reciben muy rica re-
compensa por su traición, y eso les mueve a nuevos y
observado, ahora y en elecciones
locales pasadas, que los trabajado-
res y políticos de uno y otro bando
contrario, en dias de elección, b;íw
mavores esfuerzos nara mantener grato a sus amos y
dad e impericia, sino que también
Daniels, el Secretario de Marina,
ha destruido con sus desaciertos la
eficiencia do la marina de guerra
de os Unidos.; miran y motejan cual perro y gato.'
patrocinadores. Más por muchos bienes que adquie
ran, y aún cuando sé' vean en el pináculo de la prospe
ridad v de la afluencia, él pueblo toma nota de sus ac Tal proceder de unos y otros o deEl ex Presidente Koosevelt
quellos que taü descortesmenta
ciones y los juzga y los condena como justamente me-- está desesperado del. mal giro que proceden en el odio y mala volua- -lleva el Presidente Wilson sn surecen Nineun Judas obtiene la estimación ni el respe
administración jTdesea vivamenteto de un ciudadano honrado, y lo' único que recibe es tad del contrario en política, no
so-l- o
denota la carencia de falta deque el gobierno estuviese bajo la
educación y de conocimiento en ladirección del único hombre capaz
vida humana pero enseña tambiénde obrar con tino v acierto. Este
su desprecio.
!
TAMBIEN QUIERE INTRODUCIRSE
Secún las oniniones exDresadas por periódicos in
hombre es el mismo Koosevelt. el mal corazón e índole, pnes solo
an loa nnuKlna írtrtiilfña aa ilotoef. ni
ington exigiendo protección para los subditos ameri-
canos y extranjeros domiciliados en México. Esto in-
dica que Carranza casi está dispuesto a provocar la in-
tervención americana con el objeto de asumir la acti-
tud de defensor de la patria contra la invasión extran-
jera.
Jt $
TRETA DE NUEVA INVENCION
En diversas localidades de Nuevo México los ene-
migos del partido Republicano están valiéndose de la
prohibición para ver si de este modo recluían y au-
mentan sus fuerzas y consiguen una posición ventajo-
sa en la campaña de 1916. Atribuyen gran importancia
al resultado de esa campaña, pues además de que se
eligirán nuevos oficiales de estado y legislatura nueva
hahrá mi vntar nara la elección de un nuevo senador
El General Von Goltz, coman
contrario en rjolnica.fluventes de ambos Dartidos parece que el Coronel dante en jefe del ejército turco, se En asuntos políticos cada unTheodore Roosevelt está ardiendo en deseos de meter ha marchado de Constantinopla,
ciudadano tiene el privilegio de
su cuchara en la venidera convención nacional- - Repu esto se interpreta como indicio se soportar v ayudar a su partido o aguro de que esa capital caerá de unblicana que se reunirá el año que viene a mediados de sus candidatos, y al tomar partedia a otro en manos de los aliadosTnnio n nrinrinios de Julio. Los amigos que tiene
Es probable que no se constl activa en
- el escogimiento de loa
gobernantes de nn pueblo, el ciu- -en el oartido ReDublicano van a procurar elegir dele tuya en ol curso del presente siglogados a la convención que favorezcan su candidatura, la confederación de los Estados
v es orobable aue baio el sistema de primarias que nHe los Retados Unidos en sucesión del actual senador Unidos de Europa, pero es muy
no on varirve octaHrS rll edén adauirir un número de4W Vil MI v wj f X
delegados, pero no se cree que consiga la candidatura.
probable que todo al fin venga s
caer bajo la dominación del Impe
rio Iluso.
Siete u ocho millones de viu
J J J .'
ES POSIBLE QUE BRYAN
Muestro vieioamieo Wiíliam Jennies Bryan, das y huérfanos se cree que
serán
dadano, aea quien fuere, ensena su
patriotismo y espíritu público,
pues el ciudadano,' miembro de
uno ú otro partido' que no toma
parte en el triunfo de su partido
y de sus candidatos, puede ser con-
siderado como un traidor y de nin-
gún beneficio al partido que perte-
nece. -
Aquellas personas que trabajan j
tenazmente para el triunfo de sus
candidatos o de su partido, ante el
público inteligente y sensato de
uno y otro partido, son elogiadas
a
los frutos principales de la guerra
T. R. Catron que cumple su tiempo en 3 de Maszo de
1917.
J Jj )! J
VIVE TODAVIA Y HA AUMENTADO
La raza de los fariseos, que muchos creían extinta,
vive todavía y ha ganado en número y en vitalidadfen
todas partes del mundo, cosa que demuestra que la ma-ja yerba nunca muere y que siempre mantiene laten-
tes sus malos instintos y sus atributos nocivos. Com-
parada con la antigua rama, se puede decir que el mo-
derno retoño es mucho peor. y se señala por su mayor
riniemn ripsrarn e hiDocresía. Pero aunque siempre
ea que actualmente están compropesar de que por tres veces fué postulado como candí-Hat- o
nresidencial v en las tres veces sufrió una derrota metidas diez de las naciones de Eu
decisiva, no ha perdido todavía la esperanza de volver ropa,
Ea buena suerte que tantosa ser el nominado de su partido. Así lo creen algunos
nolítiros sagaces, auienes anticipan que el Presidente millares de soldados inutilizados e
impedidos como ha traído en susWilson viendo la imposibilidad de ser reelegido, se y apreciadas por su interés en el
retirará y dejará el campo libre a su Secretario de is trninfo de su partido.
En Nuevo México, ahora quetado. nue va está acostumbrado a tales desaires y se
prestará gustoso a ser por cuarta vez el porta estandarte las señoras se les ofrece el privile-
gio de escoger sus oficiales de esde la democracia.
cuela, es de esperarse que cuan4? 'i' i' 'ir
LA GUADAÑA DE LA MUERTE do voten o trabajen en favor de
huellas la guerra europea, no sean
soldados americanos, porque en tal
caso nuestro gobierno se vería obli-
gado a pagar a lo menos mil millo
Des de pesos al año en pensiones.
El sueldo de los tras o cuatro
millones de soldados que han muer-
to en la guerra era aproximada-
mente veinte pesos al ailo, en lo
que toca a franceses, alemanes y
austriacos. Los ingleses gandan
20 centavos al día, y "eí sueldo del
Roldado ruso asciende a la'msgnífi- -
Los años de 1914 y 1915 serán memorables en la
historia del mundo por los tremendos cataclismos que
uno ú otro candidato la hagan
siempre de un modo que jamá3
desdiga de su pundonor y delica-
deza, tratando a las contrarias 'con
la cortesía que caracteriza a la bue-
na mujer, pues deben siempre rea- -
han orasionado tanta efusión de sangre y tan gran nu
sigue ostentando sus pretensiones de superior virtud
y reprobando y condenando las faltas agenas, no por
eso obtiene respeto ni estimación, y el mundo entero
la juzga por. lo que realmente es y no se deja engañar.
jj jjt !J l)J
GUARDANDO LAS APARIENCIAS
Algunos creen en la posibilidad de que algún dia
Nuevo México se agregará a la columna de estados
prohibicionistas en los que no se permite la venta de
licores fuertes. Cuando se llegue tal dia podremos fi-
gurar como comunidad que ha progresado mucho en
perfeccionamiento moral bajo el sistema de farsa y apa-
rato que está en voga en todas partes y que sirve sola-
mente para incubrir la fealdad de vicios que florecen
con más actividad y fruición que nunca. Si ganaremos
o perderemos con eso pueden decidirlo aquellos que
creen que se puede engañar a los hombres, pero no a
mero de víctimas. Nunca ha estado tan activa ni sido
tan efectiva la guadaña de la muerte que con tantos
instrumentos ha contado como sus auxiliares, cuyos ca cantidad de 3C5 cerñavos al año!
Se dice generalmente que es
muy probable que los Estados Uni
ui iuo ei lUiouiu puvuegiu quo
tienen unas para trabajar o votar
por su candidato favorito; tienen
otras para trabajar por-- el suyo
también, pues jamás debemos ima-
ginarnos que las contrarias están
obligada a pensar y votar por el
dos sean objeto de una agresión tan
servicios le han permitido privar de su existencia a va-
rios millones de seres humanos. La matanza seguirá
adelante durante todo este año, y tal vez en el venide-
ro, de manera que hasta i muerte misma se hartará de
tanta matanza.
f t
pronto como concluya la guerra de
Europa. Se cree que la Gran Bre
taña y el Japón serán 'las partes
contratantes en este negocio.
' Dios. soportan, y antes al contrario,
tratar a la enemiga ' en políti-
ca con la cara risueña y con cor
Los hombres a qaieues la opi
nión pública favorece para la can
didatnra presidencial Republicana
son el Juez Hughes, de Nueva
York, y el senador Bartn, de Ida.
ho. Hay otros que aspiran.
tesía, pues esto enseña buena edu-
cación y buenas maneras para con
la sociedad.
CUIDADO CON NO CAER EN LA TRAMPA
Los caudillos Republicanos de Nuevo México de-
ben mantenerse alerta y con los ojos bien abiertos pa-
ra no caer en la trampa que les preparán sus opositores.
Estos están desesperados al ver que de dia en dia se
van quedando más atrás, y por esa razón están dispues-
tos a apelar a todo a fin de ganar la partida. Ya desde
ahora están formando combinaciones insidiosas con el
intento de quitar votos a los Republicanos, pero esas
combinaciones pueden ser desbaratadas y quedar en
nada si los jefes Republicanos cumplen su deber y se
mantienen vigilantes y activos.
, Jft ti Jj djb
LAS INSTITUCIONES DOCENTES
PARA CONSTIPACION,
8r. L. H Farmham. un boticario pro-
minente de Spirit Lake, Iowa, dice:
"Las Tabletas de Chamberlain para el
Hieado y el Estómago son ciertamente
Jamás imiten aquellas personas
sin principios políticos-n-i educa-
ción, que se pelean o miran al con-
trario con cara de perro, sin res-
ponder ni a los buenos dias, y que
en cambio solo miran con buena
cara al que vota por su ando de
ellas. Esto no enseña ni buena
crianza ni buena educación.
Un Observador.
la mejor medicina en el mercado para
constiDBclón." Pruebe estas tabletas.
Ud. está seguro de hallarlas agradables
y placenteras en efecto. Precio 25c
Muestras gratis. De venta por Hop
kins & Manzanares. advt.
v, A la hora presente las instituciones docentes del
estado de Nuevo México son democráticas desde la
UN SUEÑO Y NADA MAS raíz hasta el hueso, y de ello es prueba el registro del
Colegio de Agricultura durante los dos. años pasados.
Fué esa institución tan democrática que según se afir
; Algunos visionarios pronostican que la actual gue-
rra europea traerá pof resultado final una confedera-
ción de todas las naciones de Europa que se consti
LA TOS DE SU NINO LLAMA
AYDDA.
No abandone la tos de su ciño. No
solo les menora su fuerza, pero aun leva
a enfermedades nías serias. Para que
arriesga? No tiene Ud. para que. El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King es
el remedio que su niño necesita. Ea
hecho con bálsamos antisépticos y cura-
tivos. Pronto curará un resfrio y la tos
de su niño. No importa que tan mala
sea la tos o que tanto haya durado. KT '
Descubrimidnto del Dr. King la cura.
Es garantizado. Pruebe solamente una
botella, la hallará en las boticas, adv.
Se 5c Be Se Se 5c 5c 5c 5c 5c 5c
Ü
"GRATIS!! I
5e CATALOGS NMiíimi tt 1915, 18
tiVO Se
5c telares 76 pajinis. tu Espiiik 5c
-- e CALENOASIO. it 1915, cu kernitt 5CNcMcta m calares. 15 puijanai. 5c
MIPtielitUEIlRa furwti nlcolwct, tmU. -- e
se soaGrtí.;rT.v,e,,,, e
ll BERNARDO LOPEZ MERC. CO. sl
5c Kansas City. Mo. . Se
Be Se Se Se 5c 5c 5c Scc Se
ma, sacrificó los fondos del Colegio en obsequio del
nartido nue la nroteeía. Las demás instituciones notuirán en república bajo el título de los Estados Unidos
de Europa Semejante pronóstico es un disparate de tienen más partido que el de la administración que es-
marca mayor porque la tal confederación no podría jtá en el poder, y si la cosa cambia voltearán sus cha-exist- ir,
al revés se mudarán al otro lado, pues bienen caso de que se estableciera, sino un tiempo j quetas y
brevísimo por la sencilla razón de que los pueblos de habido o mal habido dinero digo.
LA REVISTA 3d TAOS
fate! Trc:::3 en
t Fori Garland "Yo estaba Estro
HACE QUE A LOS 61 SE
SIENTA COMO A LOS 16.
"Yo sufii de mal de ríñones por
dos años," escribe Sra. M A.
Bridges, de Robinson, Miss.,
"yo comenze a tomarlas pildoras
de Foley para los Ríñones como
diez meses pasados. "Yo tengo
61 años de edad y me siento como
una muchacha de 16." Las pil-
doras de Foley para los Ríñones
dan fuerza a los ríñones débiles,
curan dolor de espalda, reumatis-
mo y mal de vejiga. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
.
TodcG Ir.o cuentas debidas
por ctibcríc!cn a esta publica-
ción deben pcnrso directamen-
te a La novistn do Taoo, en Taoo,
n. r.i. -- rv ;
TJo aeremos responsables si
algún suscriptor remite tales
pagos por suscripción a alguna
compañía o agentes.
Hagan sus pagos directa-
mente a La Revista, Taos N. 11.
LA REDACCION
Comercicntss y Horn
bres d Kssocfos
Atención Aquí!!
En loa talleres de La Revista de
Taos te hacen los m-j- or trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen ignal en
Nuevo üéx ico y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
loa costos de correo o express.
lie aquí n uestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por D00 y CO
cts por cien La cla6e que se desee"
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a 83.00 por mil;
51.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamafío que ee de-
seen a 3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
, Carteras offi?!i!es, tamafío gran-de- ,
a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
--Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
UN MDCO HVÍPARCiAL.
RECOMIENDA LA PE-R- NA- -
Como resultado de no tiai'e, e'
abado de Gloria en la tu h-- ,- en
Fort Garland, Culo, fué asexuado
el jóven Rosendo Valdez, de San
Laie, Colo. 1 matador lo ei otro
jóven llamado Nos Lobato.
A según leemos en "El Heraldo
del Valle," los pormenores del ase-
sinato son como signe:
' En la funesta noche se dio un
baile en la eala de Brennaman en
Fort Garland, y como infortuna-
damente es de costumbre, varios
de loa muchachos andaban algim
tanto bajo el influjo del licor. For
alguna cansa insignificante se sus
citó nna pendencia entre los
cuando Rosendo Val-
dez y Noe Lobato salieron afuera
donde se carabearon algunos gol
pes, pero habiéndose ido sa acabó
'la cuestión. A poco rato se acabó
el baile cuando Lobato salió de la
sala, mientras que Valdoz y otros
muchachos se quedaron adentro
discutiendo la pendencia. A po
eos minutos Lobato entró a la Bala
cuando se renovó la pendencia en-
tre él y Valdez y no . tardaron en
llegarse a las manos; varios otros
de los presentes tomaron parte en
hacer más grande el alboroto gritan
do y arrojando piedras y botellas.
Durante la reyerta entre Lobato y!
Valdez se oyeron varios tiros y
Valdez cayó al suelo mortalmente
herido, espirando a los pocos mi
ñutos. Lobato se escapó pero el
domingo en la tarde regresó vo-
luntariamente, se entregó al algua
cil y fué traído a la cárcel del con-
dado en donde permanece esperan-
do eer juagado el lunes próximo.
También en Indiana
se Cuecen Habas
V Se han estado investigando los
fraudes de elección cometidos en
'Terra Haute, Indiana, durante la
última elección que hacen quedarse
muy atráB y cDmo cosa baladí loa
fraudes de que hemos oído que se
cometen en este condado y aún los
que se le atribuyen al condado de
Huérfano.
peado, apenas po-
dia parear,
y tenia que inj; r las eíOi!ras ras-
treando. : . (ail me t'v" que
tenia un ataque. ..r .!
inflamatoriu. ;n
que estaba en el hosp.u-- . - .. al
salir de ello apenas poena anJar.
Leyendo de "
La Nervina del Dr. Miles
compré un frasco, y desde luego
empecé á hacer progresos, y durante
los últimos seis meses apenas lie
tenido dolor, y puedo pasear tan
bien como antes." j. H. SANDERS,
Apartado 5, Rockaway, N. J.
Son pocas las medicinas que dan
alivio del rei'ir.aiirüir-- pero el Sr.
Senders cuenta claramente tocando
i lo (;i;c hizo para íí la Nervina Re-
staurativa el J. Mücs. Una onza
de raücü'r.to de sodio, añadida á un
o de ia Nervina, hace excelente
remedio para el reumatismo, que ya
se reconoce " como enfermedad de
los nervios, y está sujeto, pues, á la
acción de una medicina que fun-
ciona por los nervios, como lo hace
La Nervina del Dr. Miles
Los qu epadecen de reumatismo
rara vez dejan de sentir alivio
usando la Nervina del Dr. Mi!c3
con salicilato de sodio.
De venta por todos los droguistas con
la garantía de que, el el primer frasco
no da alivio, el precio sa volverá ipagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Este libro so compone de 300 can
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprenrler
a tocar la guitarra y modo de ti ti
uarla.
V..I., . - - 1. J..
ta en LA REVISTA DE TAÜS.
tf.
LO PUSO EN.LINIA RECTA.
J. P. Jones, de Boothe, Ark.
ra enfermedad de los ríñones y
no podia trabajar nada. Las pil-
doras de Folev para los niñones
me pu?ieronen linea recta com
pletamente. "SLa misma histo-
ria es dicha por muchos miles de
personas; espalda débil, reumatis-
mo enfermédadeslde los ríñones
y la vejiga son prontamente cu-
radas. Es salva y efectiva. De
venta por Gerson Gusdorf, advt.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de librop e?pañole3 y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros sn español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
N. M. tf.
Las Jovencitas
recién estradas en la pntwrtad
sufren i menudo de fuertea dolo-r- e
durante el cambio de U or-
ganización tísica. Infinidad de
mujeres confiesan so dejar de
sufrir aún de loa padecimiento!
que empezaron & sentir desde el
dicho periodo.
Cardul es amigode las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ba auxiliado á muchas mujeres
n su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
alad á los órganos desarre-
glado.
sGMDill
La Sra. Mary Hudson, da
Saatman, Misa., dice: "Dura tita
el tiempo que mi hermana vivió
Conmigo j concurrió á la cur-
ia, se rió en condiciones fatales.
L di unss dosis de Cardul y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardul y
creo que ahora estarla debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maraTiTIosa medicina."
Toma Ud, Cardul le haca
Mea.
Da venta en tedas partea.
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A Nuestros 5uscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
snscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante da nuestro pe
riódico, que por ciicuntanciaa im-
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a íin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra úplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
FOLEY Sue
KIDNEY EVERYWHEREPILLS
Baclcachf, Rhums.
turn. Kidneys anO
Bltdder.
Ererywhere people are talking
about Foley Kidney Pili, telling
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your ytem without good
reeulti following.
That is because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
De veiua poi (ierson tiusdorf
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos snscritores que nos
deben por varios años la snscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Kevista, se diemen
remitir el importe adeudado pron-tament-
pues en pocos días publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
afios y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos a
lis cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
HAGA FACIL EL BUEN
TRABAJO.
Ud. no puede hacer buen tra-
bajo mientras sus intestinos están
pesados o su hígado torpe. Wm.
O" E. Bielke, Manejador del
Scott Hotel, Hancock, Mich. ,
dice: "Yo probe las Tabletas Ca-
tárticas de Foley, y las hallo un
purgante suave pero efectivo."
Las Tabletas Catárticas de Foley
no causan dolores o naussa. Co-rrij- en
el sentirse pesado y flojo,
y son deliciosas, limpiadoras y
saludables. Son muy satisfacto-
rias para gente robusta. De
venta por Gerson Gusdorf.' advt. de
Italia Entrará ala C tie-
rra antes que Termi-
ne Abril
EL VATICANO NO SE OPON
LUÍA
Guiseppe 'Bevione, editor del
"Turin Stampa" y miembro de la
Cámara de Diputado italiano, dijo
a la prensa Asociada, que él tenía
la convicción de que Italia entraría
á la guerra antes que terminara
Abril. El señor Bevione dijo que
las operaciones militares de Italia
estaban casi completas. Que el
Gobierno Italiano no esperaba una
batalla decisiva á favor de' los alia
dos, sino que antes entraría para
tomar así una posición entre ellos
y rializar sus aspiraciones.
Anadió que no sería posible para
Austria satisfacer estas aspiracio-
nes, porque en parte, ellas concer.
nían al Mediterráneo.
El BBfior Bevione expresó a eren-ci- a
de que el Vaticano no se opon-
dría á la intervención de Italia en
la guerra. Dijo también que no era
necesario para el Gobierno convocar
parlamento para declarar la guerra,
Incendio en Cerro
El dia 3 del que rige la pob'a
eión de Cerro, este condado, fué
teatro de un voraz incendio y en el
que quedó reducido"! a cenizas el
comercio del sefior Daniel --Cisne-roB.
La propiedad en donde se ha-
llaba locado el comercio pertenecía
a nuestro compadre Don E. D.
León.
Las pérdidas ascienden a cerca
cuatro mil pesos. Se crea fué
obra de algún malvado incendiario.
Los efectos del comercio estaban
bajo aseguranza, pero la propiedad
que estaba arrendada por el Sr.
Cieneros al Sr. Epimenio D. León,
no estaba asegurada, resultando de
ello que el que sale perdiendo en
tan malvada obra es el Sr. León,
cuya propiedad montaba a más de
mil pesos, pues anteriormente el
Sr. León giraba comercio en el
mismo local arrandado al Sr. Cis
ñeros.
N
Dicho comercio fué establecido
en Enero próximo pasado y estaba
en camino de mucho progreso, pues
había ya adquirido muy buen pa
trocinio de aquella vecindad.
. Aviso
, Sepan, todos por estas presentes
que toda persona o personas que
se encuentren tomando alguna coea
perteneciente al Bañadero que es-
tá situado en Arroyo Hondo, sin la
voluntad de los dueños de dicho
bañadero, se le pasarán perjuicios
por cualquier daño, destrucción
etc. y al mismo tiempo tales per
sooas serán tratados según el cur-
so de la ley en talea casos.
Victor Arrellano
4t. manejador.
-- La tienda de Gerson Gusdo:f,
es la tienda en donde todo taose fio
podrá hallar constantemente lo
que necesite para sa hogar ó para
su rancho. Trato legal y cortás
pra todos. Gerson Gusdorf.
mil en 10 libros bien encuaderna.
dos; por cinco libros de a cien ho-ja- s
el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio e
un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan fus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS. -
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (einco psos)
para arriba, se le mandará La Re.
vista gratis por nn afo.
Todos los blancos para jueces y
doaumentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
OO. 0X52
"Guerra México Ame- -
ricana"
Este importantísimo libro histó
rico, el que dá mejor relación acer
ca la historia de Nuevo .México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 SO el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de 6U patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y Ee la remitiremos
avuejta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor ''His
toria Ilustrada de Nuevo México,''
que vale diez pesos y ee remite
también por correo certilicado a
nuestro costo y riesgo. Ambos' li
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me
or historia de Nuevo México.
Estos libros no deLerian faltar
en ninguna biblioteca y deberian
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan sus pedido a La Revis.
ta de Taos, Taos, N. M. if.
Blancos para Jue
ces de Paz
No olviden los jueo-- s de paz
electos recientement. 'ne en los
talleres de LA R'--. VISTA D
TAOS se venden t .a clase de bían-eo- s
para la oficina de juez de paz.
un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaraciones juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre con otras tantaB
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
Hagan sus pedidos a La Revista
TaoB, Taos, N. N.
1 I N
4
SYLVESTER E. SMITH.
Perdió Su Buena Salud.
SB. SYLVESTER E. SMITH, dei finis, JIo., 13. V. A.,200a.S. Grand
Ave., escribo al I. ílartman!
"Poruiia eo el ni' jor tmi ;o quo puede
tener un hum hr?.
"Ilacpn'aJgnnoa mesos lleguó nqif en
ii ii i u.i i'ütauo laaiirao- -
ÜL AiiUüO DEZ J no. L humedad y
O. I ileíjarreglos a r r u i --
' naron mi buena
salud. Tuvo afecciones catarrales en
loa bronquios y por aliiün tiempo so
dudo do quo recuperara mi salud.
"Mi buen é imparcial doctor me acon-
sejó tomara la Peruna, lo que hice sin
vacilar, y noté mejoraba rápidamente.
La afección de los bronquios no tardó
eK desaparecer y recupera la salud en
tres meses."
Notice' Of Contest.
DEPAKTAJÍENT OP TH8 INTERIOR,
DN1TED STATUS LAND OFF10K.
Santa Fe, New Mexico, March 19, 1915
To Senobio Rael of Questa, N. 51.,
Uontestee:
You are hereby notilied that Al Alvey,
who gives Red River, N. M., as his post-ollic- e
address, did on Feb. 4, 1915, file
in this office his duly corroborated ap-
plication to contest and secure the can-
cellation of your homestead Entry No.
Serial No. 018039 made Mar. 1, lül-'l- , for
A tract of 81.29 acres p Forest ssrvire
List 3 1,182 in Sections 81 & 0, Township
28 & 29 N., Range 14 K, N. M. P.
Meridian, and as grounds for his con
test he alleges that said Senobio Rael
has never lived upon the land or cul
tivated it since filing; that all of the
houses have been torn down or remov
ed; that the land Is "abandoned.
You are, therefore, further notilied
that the said allegations will be taken
aa confessed, and your said entry will
ba canceled without further right to be
heard, either before this ollice or on ap
peal, it you fail to file la this ollice with-
in twenty days after the FOTJftTH
publication of thia notice, as shown be-
low, your answer, under oath, ipeciilcnl-l-
responding to these allegations of
contest, together with due proof that
you have served a copy of your answer
on the said contestant either in jwrson
or by registered mail.
You should state in your answer the
name of the joH ofllce to which you
desire future notices to be Bent to you.
Francisco Delgado, Register.
First pub. April 2
Second 14 ' 9
Third " " 15
Fourth " " 2.3
Vean el anuncio de Lewis-Low- e
Co., en la 8va. pagina. En ésta
tienda acaban de recibir un luci-
do surtido de sombreros tjltimo
estilo para señoras y caballeros.
Se ha testificado por un indivi-
duo que operó una máquina de
votar en l t plaza mencionada de
Terre Haute el dia da la elección,
quien dice, que hasta se le enpoya-ro-
los dedos con que operaba la
máquina de tanto manipularla.
Otro dice que solo votó veinte veces
en tres diferentes precintos, y uní
cántente colectaba un dollar por
cada vez que votaba: ndemás, tuvo
t8n buena suerte que su voto solo
fué desafiado una vez. Otro votante
confiesa haber, votado por uási to
dos los electores de su precinto.
r Se ha introducido testimonio qae
los habitantes del cementerio de
Terre Haute, aquellos que han
ocupado una tumba fría por afíos y
anos, sus nombres fueron matricu-lado- s
y un voto depositado en nom-
bre de ellos el dia de la elección
para contribuir a la elección de
ciertos candidatos A veces hasta
10 o 12 eran enregÍ6tradoa de nna
sola Bepultnra y otras tantas de bo-
letas depositadas en nombre de
ellos.
Con razón dice que donde quiera
te cuecen haoas, pero parece que
los de Indiana ya pasan de raya,
por lo ménoa con saber de ellos de-
bemos de conaolarnoejque vivimos
en una comunidad donde el sufra-gi-
no eB abusado tan ' descarada
mente como en el culto y viejo esta-
do de lndiana.-- El Anunciador,
Trinidad, Colo. -
Y luego aquí se hacen- - cruces, si
resulta un voto falso.
- La Botica TaoBefia tiene Ner-viBi- na
como se anuncia en este pe-
riódico.
Hopkins & Manzanares.
LA REVISTA DE TA03
3C
CHISPAS
ELECTRICAS
gistro es intachable. Fué Don
Manur! nuestro de escuela públi
cas e rito lugares por 18 arios;
ennnieranor del censo en 1900 y
1910 DoVo&do a convenciones
var veces y.Be-prtrftUPt-'p- T
r' condado de Tsos
en 1912, 1113 Todos s i amigos
hallaban en él nn comejno ,'esl en
todos asuntos, de cuyo proceder y
buen carácter púdo grangearse las
buenas simpatías de todos.'
i CHATIS!!
Para todo el qua lo pida
Folleto que describe algunos GRANDES MIS
TERI08 DE MAGIA, por medio tie los cuales
ae puedo hacer macho dinero, ildalo hoy
mismo dundo claramente su nombre y
ción completa'. Si envía 10 cts. en sellos de
corrf o 6 moneda, para pagar los gastos de fran
queo y demás, !e remitiremos una bonita suerte
de magia con la que sorprenderá Cd. & sua
aujlgoü. Todo ae le enviará en sobre cerrado
Se dice que Urn dt tactivos del
gobierno han Lecho una pesca mi-agr-
descubriendo a los que eoo
pera ron en la fogs del General Jo-
sé Ioez Salazar. Si esto fuere cierto,
no sería malo que' el gobierno hon-
rara a alguno de ellos con el em
pleo de.üuardian de Caza y Pesca
en todos los Estados L'nidcs.
o O
Se dice qne Don Rafael Romero,
del condado de Mora, ha hecho di
upfjiCorrepondencia d Santa Té)
Dicen los interesado que j es-
tán reanidoi los treinta mil peeoi
que te necesitan para mudar el edi-fiií-
ie San Diego a 8anta Vé, Lo
celebrarnos, esperando ver pronto
el color de su dinero. 'misión del emp'eo de secretario EXPORT SALES AGENGY. Caslile, New York
" Depto. di Magia, Sala R ; E. Ü. A.i
medad interior, don Olivaría de
Tmjillo, esposa de Don Eduardo
Trujillo.
Ea su funeral y entierro fué
acompañada por la C. P. D. y por
la fraternidad de N. I. Jesús hasta
depositar tan valiosos despojos en
el camposanto d Monte Vista.
Ciento diez personas acompañaron
el féretro, teniéndose en msnifies
tola alta estimación en qne ce
tenía á la extinta dama, pnes fué
uno de loa funerales más concurri-
dos qne se han visto a Monte
Vista, Colo.
.
Jesus M. Arellano.
'"
AG A PITO MARKS
Trinidad, Colo., Abril C, 1915.
Sr. Editor:
El jueves, dia lro. del mes en
curso, exhaló su último snspiro y
entregó su alma al creador nuestro
inolvidable padre fiev. Agapito
Mires, en su residencia en Clayton,
N. M. y á la edad da CS afios,
después de una corta enfermedad
de diez dias que sofrió con resig
nación cristiana.
principal de la oficina del Secreta-
rio de Estado. Se agrega que' la
renuncia fué obligatoria con el fin
de que cediera el lugar a otro mejor
favorecido.
o o
Dios nos libre de las persecucio
nes de la justicia, dirán con razón
aquellos que por su mala suerte o
por su imprevisión hin dado logar
a que las autoridades lor cojan en
sus redes. --
o o
No solamente loa cincuenta o
más individuos que asiduamente
frecnentan las cantinas son devotos
del dios Baco, pues hay muchos
otros que en secrets le rezan con
mucha devoción. -
L CURRES FONSAL
Atención Mexicanos!
Acabamos de terminar un tiro de 10,000 Catálogos en
los que anunciamos FONOGRAFOS DE LAS MARCAS MAS
CONOCIDAS A PLAZOS, PIEZAS MEXICANAS y otros
roucho3 artículos. Lomandamos al recibo de 5c. en estampi-
llas para franqueo, adjuntando, ademas, uno de nuestros
Hermosos Calandarios de 1915 GRATIS,
Pida Ud. uno inmediatamente y diríjase asi:
Cia Fonográfica I. D. Flores,
P. 0. Box 365, Floresville, Texas.
. Corte este anuncio y adjúntelo en su carta.
. Deja para llorar su eterna ac.
sencia a su espesa Doña Reyecitas
E. Corcfova; una niña Jnanit: "E.
Cordova; cuatro cufiados y dos
hermanos y gran número de sobri
nos y parientes, por lo qne sus
deudos y amigos confian que su
alma habrá sido recibida en el se
no de los bienavantarados y que él
señor Jesucristo le haya dicho:
"Venid a mi todo3 los qne estáis
trabajados y cargados que yo os
Haré descansar."
Sus restos mortales fueron se
pultados en ol camposanto de Rio
Pueblo acompañando ti féretro
numeroso r.compafiamiento de to
das las clases sociales de estos lu-
gares, doade lo llevaron con ora-
ciones y alabanzas hasta depositar
tan valncsos despojos en so últi-
ma morada.'
VOTO DE GRACIAS
Las presentes líneas llevan el
sello de la más profonda gratitud
hacia las personas que tan bonda-
dosamente nos ayudaron tanto dn-ran-
su enfermedad como en el
velorio y funeral de nuestro espo
so y hermano y pariente Manuel
Cordova. V qne el sefior derrame
Nació nuestro buen padre en el
condado de Rio Arriba, N. M , en
1817, vástago de una de las fami
lias más prominentes y numerosas
- v o o
Palabras dura no quebrantan
uaesoa, dicen loa oficiales de la
cindad, mayormente cuando en ca-
so ofrecido pueden ser devueltas
con usura.
o o -
Ricardo Aland fué nombrado y
cbufirmado como mariscal de la
ciudad, y de ello 8 alegran todos
I03 ciudadanos que no son partida
rios extremistas ni echan menos el
régimen de Cunningham y del
Oreja Mocha.
oo
Signen circulando peticiones pa-
ra pedir una elección en que se vo-
tará en pro o en contra de la venta
de licores, yes probable que en el
mes de J unió se decidirá la cues
tiún de nna manera definitiva.
o o
Si son ciertos los rumores que
circulan parece qne dos oficiales
de estado, ambos Demócratas, se-
rán acosados de complicidad en la
faga del General Joey Inez Bala-zar- .
No les arrendamos la ganan-cí- a
si acaBO son culpables.
o o
Los cabecillas Demócratas, en
sn mayoría, andan may activos fo-
mentando la prohibición, y esto da
a entender qne la cosa se ha con
vertido en cuestión política y qne
será una lucha entre Republicanos
y Democrat) s.
en Nuevo México. Durante eu
juventud vivió en Taos y fué uno
Resoluciones de délos muchos discípulos del in.
mortal Padre Martinez. Desde
muy jóven se convirtió de la igle
sia católica romana á la metodista
' CRIADOR DE GALLINAS 2
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; II. B. SOWER, Taos; N. M. '
Taos, N, M., Abril li, l'Jlo.
A las 0:30 p. m. del lunes su-
cumbió al sepulcro, en ésta de
Taos, el apreciable jó ven Manuel
Alfaro, á la edad de 40 arios. El
extinto Don Manuel era oriundo
de la ciudad de México. Hacia
algunos años se había trasladado
á los Estados Unidos de América,
en Trinidad, Colo, y en donde vi.
vió por algunos afios.
Contrajo matrimonio en Santa
Vé, N. M. con Ref ngio Rodriguez,
en cuja ciudad vivió en compañía
de sn esposa por algunos afios.
en los apesarados corazones de su
afligida torosa y hermanos el bál
tamo de consoUció".
Muy rtípttucEamei te de Uds.
Manuel V. Martinez.
En Costillii, dejó dé existir el
dia. 4 del que ci.rsa Doña Alaria
Mannela Manchego de Archuleta.
; Por falta de espacio, no. publica
MONUMENTOS
mos hoy el obituario qne nos fué
remitido para publicación, pero loLuego se trasladó en Los Angeles,
episcopal y como en el año de
188S ó 1590, fué licenciado como
ministro con todas las órdenes de
la iglesia, cuyo cargo desempeñó
hasta él tiempo de su muerte.
Durante su larga peregrinación
en éste valle de la vida, se supo
grangear siempre el cari fio y apre.
ció de cuantos le trataron, pnes los
menesterosos y desvalidos hallaban
siempre en él una mano protect i va.
Fué un buen esposo, cari fi oso pa-
dre y un cristiano ejemplar, apre
ciado por todos sus parientes y
vecinos.
Sus exequias fúnebres ; fueron
tenidas en la iglesia M. E. y sus
restos mortales descansan en el
Panteón Masónico de Clayton, N.
M. Deja para sentir su eterna
ausencia á su esposa P. O. de Ma-
res, una hija la Sra. Rosita M.
García y dos hijos Felix y Salo
mon Mares, varios hermanos, so
brinos y parientes, algunos de ellos
residentes en Taos, N. M.
Ahora diremos como el Apóstol
San Pablo:
"Buena milicia he militado,
o o
Cal. y allí vivió por ocho afios yPuede decirse que la campaña haremos en la próxima entrega.
.
en 1111 se vino íí radicar en Taos
y en donde vivió hasta sus últimosde 1910 ha comenzado desde hora,
- Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, áe hierro
y VasQ3 para Flores.,
. El mis grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que yen-demo- s.
v
Escriba por dibujos y cálculos.
. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO., -
: : , .
. .
,.
215 East Central.
.
' Albuquerque, N,t M.
LAMENTABLE DEFUNCIONy que todo el negocio de la o pos i días.
ción se dirijo a impedir que Thomas
13. Catron sea reelecto senador de Se inició
en la Unión Fraternal
de America, en Santa Vé, N. M.
En Arroyo Hondo, este conda-
do, sucumbió al sepulcro el mar-
tes de esta semana, el apreciable
taoseño Don Santiago Arellano.
I?. I. P.
y luego se cambió á la Logia No
los Estados Unidos.
Oo 'o2'.t de Taos; también fué iniciado VVV'iVVXSXVVVVXXX3iXVLa cuestión del. empedrado de
las calles ha quedado para más
en la Sociedad de Debates, de lian
chito, en 1913 y en ambas socieda
des fué siempre un ejemplo inta
Tenemos la última edición del
"Santa Fe Trail Magazine" la cual
contiene un escrito de' Taos. Ud.adelante, y se nota en la comisión
del capitolio un favoritismo muy cliable. Las dos sociedades en debería mandar a sus amigos opa
rientes una copia de estas. 15cts.marcado que trata de anular y alte
i
I
!
cuerpo unido pasaron las siguien
tes resoluciones de condolencia: cada uua. IJcpkins fc
, Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?
.
.
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life insurance Co.
DE COLORADO
José Mon tañer, Agente Local, Taos, N. M.
rar la ley a modo de favorecer a
los amigos políticos y partbnlares Resuélvase por la U. F. de A. y
la Sociedad de Debates, que con la
muerte de nuestro socio Don Ma
de los comisionados. --
o o
Hay en esta, ciudad una combi
nuel Alfaro perdemos un miembro
útil y ejemplar, que lamentamos
sobremanera su inesperada separanación bien organizada que está
haciendo poderíos para apoderarse
Yo Prefiero "Gets-It,- "
Cuando tengo Callos."
Es tan Simmple como decir;
. Nunca Falla.
Le hace bien ü nu corazón el ver lo
cftili y proatu que se íale un callo cuan
do uno usa Cets-It!- " Y cuando I'd
ha pes ido vario afuw probando de to-
das medicinas para cíiUos, cuando ee
centaba per la noche á envolver sus ca- -
ción y rogamos al cielo para que
del gobierno municipal y conducir
acabado á la dañera, he guardado
la fé. Por lo demás me está
guardada la corona de Justicia la
cual me dará el Señor, el Juez
Justo, en aquel dia; y no solo á mi,
sino también á todos los los que
aman su venida. 2da. Term. 4:
:"
V. 7, 8."
Respetuosamente,
Felix D. Mares,
Rosita M. García,
Salomon Mares.
HON MANUEL CORDOVA
Rio Pueblo, N. M. Abril 1915
lo para mayor ganancia y proceder
de los afiliados, l'ero todavía les
Las jióiiza? ile esta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejore? garantia.' -
Pongi I'd. su? ahorros en urm ase,'iirariza..o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cir.co ó ?eis afios puede Ud. de míe o' adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Ante? le tomar cualquier nsegnrunai debida ó accidente
vea Ud. á JOSE MOXTANEIí, agente local. ...
faltan los voto1.
el Dios misericordioso le haya es
cojido entre sus bienaventurados.
Resuélvase, ademas, que ' exten
demos á la aiiijida esposa Sra. Re
fugio R. Alfaro, lo mismo que á
la madre y hermanos del tinado
Don Manuel, éstos últimos resi feo Yffden tes de Los Angeles, Cal., nuostrss sinceras simpatías de condo
Se dice que la tecta prohibicio-
nista tiene un gran fondo para lle-
var a cabo la campaña qne ha inau-
gurado. No lo dudamos que sea
cierto, pues esas gentes no usan ti
dinero tino para provecho de las
almas de los borrachos.
Sr. Editor:
1 dia 31 de Marzo de 1915, alencia,
deseándoles resignación en
su jníto pesar y aflicción, y, las 12 s. m., en su casa residencia,
dejó de existir el Hon. ManuelResuélvase por último, que una
Rajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á " :
Hopkins y Manzanares.
copia de éstas resoluciones sean
publicadas en la prensa pública de Córdova, uno de los ciudadanos
más apreciados y distinguidos en
I
M
H
M
Taos y que una copia de las mis-
mas sean mandadas A los deudos
el condado de Taos. Su muerte
vino a resultas de una enfermedaddel extinto. " de reumatismo y otras complica
ciones que sufrió por el espacio de
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
un afío y cinco meses, la que sufrió
líos, poniéndose salves que se resbalan
y hacen hinchar el callo, cortándose los
callos con navajas y tijera y luego
ponerse dos potas de "Gris lt' y ver
caer su callo de una vez pues parece
como un uillhgro. Pruébelo. ''Gets-It-
nunca (alia. - No adolece, ni da mo-
lesta. Uselo para callos,- - mezquino,
'
etc.
"Gela-I- t iq vende por los boticario
en donde quiera 25c. la botella, ó se
manda directamente por B: Lawrence &
Chicago ,111. '
Artículos del Tocador, Agu--a de Soda, Cigarros, h '
- 'ICE CREAM' Scon marcada resignación cristianahasta el morir.
Nació en 1871, el 25 de Febre Hopkins y Manzanares, Props. M
Juan F. Trujillo,
Juan M. Vigil,
Tobias Lujan,
Comisión por la U. F. de A.
Carlos T. Mares,
A. D. Suazo, x
Alberto Lopez,
Comisión de la S. de Debates.
OLIVARIA DE TRUJILLO
Que ton $12,000 al ano que pa
gan de contribución las cantinas
para las grandes sumas con qne
cubrirán el déficit los cabecillas
prohibicionistas que no son resi-
dentes de esta ciudad ni detestado?
Tor supuesto que nada, pues nada
arriesgan ni pierden. -- .
o o
Algunos campeones prominen.
tes de la prohibición que figuran
como .Republicanos y quieren can-
didatura el afío que viene, tendrán
que atenerse al favor y so3tén de
los prohibicionistas, pues los del
ptro lado no loa admitirán en su
gremio.
ro. Casó con la Srita. Reyecitas
Fernandez, en Rio Pueblo N. M.
el dia 0 de Diciembre de 1S94, de
cuyo matrimonio les sobrevive una fTn1WSI T aaa okv SA3 TíOrnifia.
Fué en vida un fiel cristiano, ü j LIKXT.Monte Vists, Colo., Abril y, 1910 leal amigo y buen ciudadano; fielSr. Editor:
El dia 2 de Marzo sucumbió al
esposo y carifioso y bueno con to-
dos. En vida desempeñó varias
posiciones y en todas ellas su resepulcro, despr.es de penosa enfer De Venta Por GERSON GUSDORF.
A 1
Laméntate Defunción Notas Da Toda El
Mundo
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTANER, Editor y Manejador
Organt Oficial del Condado it Tats
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un Ha - ... ,. $aoo
Números Sue tos . . ... . ' fctj
I.a suscripción del ser invariablemente ADE-
LANTADA. . .
(' -
(.QH0R6IL?
Zapatos para la Escuela
-
1 - 't i
como el hierro, clan dome y mejor servios 4uc un. 'hTDuran
escuela y no cuestan nada mas. Son hechos con suelas dobles y
obtiene, las punteras son hechas de baquetasede la mejor baqueta que
doble y la parte superior de baqueta dócil y durable. Las costuras están
cosidas dobles. Son perfectos en hecl ura y estilo.
Siempre humuete el nombre v marca de MayerA Eta..'"S comen-iant- no le. vr.ede euphr. eecibanoe.
w7.h.nBr.n Comfort Sho..."
F. MAYER BOOT & SHOE
The Pacific Mutual Life Insurance Company
of California,
Asset? Dec. 31, 1914,. .......... ..... ... 32,004.612.25
Liabilities Dec. 31, 1914,,;....... .$28,614,766.68.
Gross Surplus '. .2,989,845.57 -
Death Kate, Actual to Expected, . . : .59.73 per ct.
Average Rate of Interest Earned, .6.23 " "
Life, Accident and Health Insurance Combined in one Policy
Ask regarding our new Double Indemnity Policy.
F. W. Schwentker, Gen, Agt, Albuquerque, N. M.
Registrado Abril 18, 1902, como materia de 2da.
clase en la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879,
CONDICIONES '.'...
El pairo de suscripción para nuestros abitua-le- s
Buscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un nAo. 'Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquclfoa suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un año,, j
Cuando cambie de lugar y dosee se le cambie
su correo, tiita siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambio. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falla LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que'no se pu-
bliquen.
Para, todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, 1)0x82.
Directorio Oficial
DEL
. CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte, ) ; : ,
Lucas Domínguez, f Comisionados "
Juan C. Hael )
Alguacil Mayor. ....Demetrio Esquivel
Asesor .Celedón C'isneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario ...,A. Av. Rivera
Tesorero .Fidel Cordoba
Agrimensor ............ Carrol R. Dwire
Pedro R. Trujillo misionados deNorman L. Faris CaminoF, Wr Drake
Oñcial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de lo Taoaeno
Baños en Conecclon
u esta Barbería la más popularIi y aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. .Los mejores sv
Shampoo. !.,''. ;' 'ges y f;
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
SABEK ES PODER
ignorancia es la causa fundamen-
tal de las er.feruiedado?, quebramos 1ss
leyes Ue 1h naturaleza y sufrimos ías
consecuencia?, nuestro lema e3 curar"
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra sülud, pero mas importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
mediciuas es el único qua puede propor-
cionarle ú Ud el método de conservar
su salud después do adquirida, son en
mi poder Infinidad de testimonios los
cítales mandaré á quien los solicite.
Pboj. M. C. MARTINEZ,
J10JÍ G. Spring St., Los Angeles, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos en La Revista tin
agente colector que podrá ganar
cien pesoa por mes trabajando
constantemente.
Debe ser residente del valle (Je
TaoB. ;
Diríjanse á la oficina da La .'
Libros de Escuela
Toda clase de libros' de texto pa-
ra la3 escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cojas de pintur-
as., papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en ep;:;"iv e jpglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico. ,
Se remiten órdenes por correo.
Sección Local y -
Mención Personal
Los Amargos Eléctricos son un tónico
de Primavera. "
Licencias para caza se venden
en la botica.
Don Libfado Archuleta,' de Cos-
tilla, tranzó negocios en Taos el
lunes.
í
Hon. Malsqniaa Martinez e hi-
jos, regresaron de Santa Fé el
miércoles.
Para leí Hinonee. Tome Diu.
retiC-Ktexir.'- T Se venda por Hop-
kins '& Manzanares..
Huevos para crear pollos, de 5c
13j cada "nno. Taos Poultry.
Yarda, II. 13. Sower, Prop. 11 tf.
No olviden qui en la tienda de
Geraon Guadorf tienen pira estos
dias precios especiales en Zapatos
de primavera y verano.
Para la Sangre Santos. La tue- -
decina para purifier la Sangre.
Compren esta Medecina en la Co-tic- a
de Tcoa.
Hopkins & Manzanares.
El lanes de esta semana, & las
6.30 p. m., sucumbió al sepulcro
en esta Don Manuel Alfaro. El
extinto era oriundo de la cuidad
de México y hacía algunos afioa se
hallaba radicado en Nuevo Méxi-
co, dedicado en negocio de barbe-
ría, pues era un barbero experto y
de experiencia
Una crónica enfermedad de al
buminnria que venia sufriendo por
algunos afios, fué la causa de su
muerte.
Hacía cuatro anos se había radi-
cado en Taos dedicado al arte de
barberia. El año pasado se tras
ladó a Santa Fé en donde estable
ció una barbería qne tuvo que
abandonar en Enero ppdo. debido
a su quebrantada salud, regresando
a Taos, al lado de su esposa Doña
Refugio R. Alfaro, en donde es-
tuvo bajo la atendencia médica
hasta los últimos momentos de
vida.
Sus exéquias fúnebres tomaron
lugar en la parroquia de esta villa
con misa de cuerpo presente, a las
9. a. n. del martes. Su funeral
tomó lugar a las 3.30 p. m. bajo
los auspicios de la U. F. de Ame-
rica y de la Sociedad de Debates
de Ranchito a cuyas sociedades
pertenecía el finado.
Descanse en paz el amigo Alfaro
y reciba su apesarada esposa Sra
Alfaro v demás- deudos nuestras
sinceras frases de condolencia.
Famoso Comunicado
Coslills, N. M., Marzo 1, 1915
A Dios pido licencia y á la reina
soberá'ña'para cantar este cuando,
que todos tendrán presente. Ano de
1915 que fué lo que sucedió: Jo
se Altagracia Martinez á su fami-
lia dejó como la pluma en el aire.
Una traición les jugó. Que cora-
zón de padre de dejar á sus hijitos
en el mundo como pobres tortoli-
tas, la pobre de su mamá no halla
que hacer con bllü donde poderse
amparar para poder ver de ellos.
Escuchen, poDgan cuidado, mi-
ren lo que vino á hacer una mal.
dita mujer. Esta lo vino a perder.
En el ario de 1914 le aplicaron la
yerbita; de donde le ha venido esta
idea maldita 1
A qne hombre tan inhumano es
José Altagracia Martinez. Nádie lo
puede dudar. Nomas se valía del
whiskey y los quería matar.
En fin, la pobre mujer ya no lo
pudo aguantar e hizo bu separación
saliendo del lugar. José Alta-graci- a
Martinez es hombre moy
pervertido, dándole gusto aideico-ni- o
que del todote ha entregado.
No túvo miedo a las leyes ni tam-
poco al tribnnal dando juramen-
tos falsos que siempre quedaba mal.
La que compuso este cuando Bin
principio ni fin, es una historia
muy larga que eB cosa de divertir.
Pobre de Manuel Martinez, hijo
de mí corazón, ya vinistes por tu
ra id re, tu le tienes compasión.
Adiós todas mis comadre?, parien
tes y amigas, ya me voy de este
lugar porque Dios lo determina. A
Sensionita Martinez, hija di mi
corazón, arrodíllanse los dos her
manos para echarles la bendición
que ya te les va su" madre de
donde le juegan traición.
Una suscriptora.
PRÓXIMO CASORIO
El Inues, dia 20 del que rige,
contraerán matrimonio religioso
en la parroquia de Taos, la señori
ta Lorencita Trujillo, hija de Don
José Leon Trujillo y esposa, con
Charles M. Barrett, entenado del
Sr. J. E. Lacome, ambas respeta.
bles familias de Arroyotllondo, JN.
M.
Anticipamos a los futuros cón
yuges perenne luna de miel y nna
felicidad jamás interrumpida en el
nuevo hogar, que pronto van a ini
ciar.
Calcúlase que la f uerza que des-
arrollan todas las máquinas qua
hay en Inglaterra es igual a la la
bor manual de '4,000.000,000 do
hómbres, cuya cantidad es máa
del doble del número total de ha-
bitantes del mundo.
Es muy común la creencia de
que los loros son las aves más listaa
de la creación.. Cada bandada tie
ne montado un servicio ile vigilan-
cia tan perfecto, que no hay ava
que se atreva a atacarlos, y por
dicha causa los loros en libertad
no mueren jamás de muerte vio-
lenta.
El humo y vapores de las chi-
meneas de los talleres fundidores
de metales, tienen efecto perjudi
cial sobre los árboles a una distan-
cia hasta de 15 a 20 millas, debida
a la acción del bióxido de azufre.
También contiene suficiente canti-
dad de arsénico, que se deposita
sobre la yerba cercana, para enve-
nenar el ganado que la come.
Las últimas revista ilustradas
alemanas, publican retratos de la
reina Eleonora, de Bulgaria en
traje de enfermera, asistiendo en
los hospitales a ciegos y niños.
Antes de subir al trono de su país,
fué directora de las ambulancias
creadas por Ja emperatriz viuda da
Rusia, y acudió a la Manchuria. .
La industria moderna cuenta
actualmente con una máquina da
taladrar que practican sgujeroa
casi invisibles, pues no miden máa
de una cuarentava parte de mili-met- ro
de diámetro. Semejantes
taladaos sólo se hacen en piedras
preciosa?, tales como zafiros, ru-
bies y diamantes. Las máquinas
que efectúan este delicadísimo tra-
bajo giran con una velocidad de
22,000 revoluciones por minuto.
El país de Bhopal, en la India,
ofrece la raza particularidad da
que, siendo un país musulmán, lo
giblerna desde tiempo inmemorial
una princesa que recibe, como las
demás princesas indias, el "titula
de "begun." Puede decirso qua
Bhopal es el único Estado del mun
do que por sus leyes ha de regirlo
una mujer. La que actualmente
lo dirige ha tenido que luchar has.
tante para conservar el antiquísi-
mo derecho. ---
El primer periódico que vió la
luz pública fn el mundo, fué he-
cho en China, en los primero
ailos del siglo X, sirviéndose para
su impresión de planchas de ma-
dera, donde estaban grabados lea
signos de aquella escritura arcaica.
Y es admirable qne esa publicacic n
titulada "Kin Pan," continúa vi.
viendo, después de haber psaado
por los asiático progresos de la
imprenta, en tinos mil años de
existencia, tirándose hoy trea
e lii iones diaria?.
RECOMPENSA. El jóen Pe
dro Valdez, de ésta, mientras venia
de Servilleta, perlió an empaque
que contenia cobija y un colchón
él 8'g:ra ha'it-ri- . a i erdido en la
cues: t e to . án(e ie John Dunn.
El dará nna reco ' pensi a la per
sona qu 1 e la í evueív.
Quien Perdió la Yegua?
Una yegua tordilla y con un
bonito potrillo, h ce algunas sema
ñas se halla en mi rancho de la
Cordillera. Ture ata uurcaen
la anca izquierda R y otra marca,
algo borrada, ea la anca derecha.
Dicha yegua tier.e orno 15 afios
de edad.
Pagando este avisó y demás cos-
tos fe devolverá a su dueño.
v J. Sabino Espinosa.
. P. O. Taos N. M.
También Ioj Remedios de Sanios
están lleganda a Ilorkins tfc Mta .
zanares.
1 . nI awd onotriB nAFP.
CO., Milwaukee.
HOfWRBlU
Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- Co.
,
Vean el anuncio en la primera
página de la popular tienda de
Gerson Gusdorf.
Dr. L." D. Koger, partió hoy
para Madera, N. M. con negocios
de su profesión. Regresará a Taos
el día 25 del que rige.
El apreciable joven Max Oli-
vas, deésta, partirá el lunes para
Deer Trail, Colo, y en donde rá
durante el verano.
Nuestro cumplido suscriptor
sefior Antonio Romo, de Talpa,
pasó por nuestro despacho :! mcr?
tes para renovar la suscripción a
La Revista.
Lá3 muchas lluvias que hemos
tenido durante las últimas dos
semanas, ha hecho que nuestros
agricultores no hayan todavía
principiado sus siembras.
El lunes partió para Conejos,
Colo, el apreciable jóven Rutilio
Suazo, hijo del apreciable taose-fi- o
Don Manuel Suazo, de Cañón
de Taos. Permanecerá en aquel
lugar por algunos meses.
Todas las cuentas debidas por
suscripción deben ser pagadas
directamente a esta oficina. No
daremos crédito a ningún suscrip
tor que pague lo que debe por
suscripción a agentes o agencias
de colectaciones.
J. Pablo Delgado, de Santa Fé,
estuvo en laos el martes con su
primo hermano Alfredo Delgado,
Mariscal de los Estados Unidos.
Trajeron a Carlos Valdez y Salo-
món Martinez, sentenciados a 90
dias de cárcel por facilitar licor
a indios de pueblo.
Permítanos ordenarle su traja
para la primavera. Se garantiza
que veDgau bien. Somos agentes
por las famosas casas de Rojal
Taylors, de Chicago; City Taylors;
Chicago; Strauss Brothers, Chica,
go. Sa darán votos por la .sarna
de cada órden lo mismo que por
otros efectos. Hopkins & Man- -
zanares.
- Vaca Extraviada
Ll dia 25 de Noviembre de 1914
se me. fué reportada nna Yaca Co-
lorada de tres afios de edad con
esta marca o parecida Me en la
palomillla; en las orejas señal y al
lado derecho marca y al izquierdo
rajada. La persona que sonsidere
duefia de ella puede parar a mi
casa y después de pagar loa costos
de eBta publicación (2.00) y eos.
tos de cuida se le devolverá.
' Melitoo AraTjo. ''
, s
... .. .Ojo Sarco, N. M.
NUEVA LINEA DE
.
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SlCIblO UAEL, Piop.
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para tr - itnree de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- 8ale de Taos a las 4:00 A M y lga u oiviíleta a las 9:15
AM. Los carruaje siempre estilo lisios en la estación.
Precios de Pasajes: S3, 00 ó $5,00 Viaja Rtoci do
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lagrutB.
Cuando I'd. regrese de Colorado o Wyoming venga n NerVilit-t- a y siempre
tendrá carruaje segura para Taos, Arroyo Hondo ó Arro o Seco.
' -- ?
k
,V55..rM e5 Lt a Ud, sonreír ?
Después que , Ud. haya fumado una vez
Prince Albert en una pipa o haciendo ciga-
rrillos, Ud. se sonreirá de pensar de lengua
picada que Ud. tenia antes de cambiar a
este admirable tabaco. El resecar y res
quemo son removidos por nuestro proceso
patentizado. Eso es lo que hace a Prin- -
ce Alcen uui uucuu j ion unciente
de otros tabacos que Üd. haya pre- -
Si
m
i e
1
í HY. ., a
uauu.
la fuma del gozo nacional
. i- i .iiaKa varnnnPrA.
és de mejor gusto que ib m- -
. . u
.que esta laiuuoa m... ViVí
es el tabaco de todo botuDre. ue:e uu V- i-
a hífe'iB
Caria fumarada que Ud. toma
tima Y es cierto y seguro
dará á Ld. la
de tabaco que
por muclios
verdaüera mw A x J.Td. haya buscado
.'.J -años. j-- timmnmCampr rrinc AlbH n don
coisradaa, 1 Oc
el- - . '
harnto- - V,Ji" I
ladalsta
aaqultaaooloradoa
madoa. 6oí 1
aaa humaotanlaa
madia va
u.ii liara,
AVV
REYNOLDS
TOBACCO CO.
Winstoo-Sale- N. C
l.A REVISTA DE TA08
3 jX3iTri:í:sPrcícs!cr.2!:sAsuntos de Actualidad
Ansa';.;,;:;
La botica es el único lugar que
estl autorizado por ley de vender
:'Blue Vitrol-Bla- ck, Leaf" o
cualquier otro veneno. Ud. ten-
drá que comprar, venenos 'en la
botica de Hopkins & Manzanares.
lación parre que lo ppvnteB del
gobierno han estado iuvest'gando
el asunto y han descubierto testi
D WIGHT ALLISON, M.B.
MEDICO Y CIRCJAKO
TLFOSO fíCMBBO, 11
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
gos que dan información respecto
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Ccnrtm tn Carril 18c. el vaio rand.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. .',.--
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten na bnen libro mexicano. Te.
nemoa un surtido completo y sus
precios co tienen igual. Dirijan,
se a La Revista. Taos, K.M.
.
" 42x51
al modo en que se llevó ft cabo tal
evasión, siendo la testiga principal
una sefiora Otero, viuda de Celes-
tino Otero, que fué muerto en El
Paso en una rifia o dificultad con
Don Elfego Baca, Según dicen, la
declaración de la mujer complica a
seis individuos, tres de ellos pro
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Para que rascarse?
Cigarros importados. ,
.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato lino y cortés para todos 5
nuestros patrocinadores. , - S
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos, g
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias (estivos. 8
THE NEW STATE SALOON J
; , , CORDOBA y MARTIN KZ, Props , Taos, N, M.
''--
'
minentes, de haber sido los facto
res y cómplicea del citado general
en su fuga. Dos de los presuntos William Henean 3
Abogado en Ley v
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si a Cura
de Hunt (alia en curar la
Irritación, Eczema.Infec-cione- s
cutáneas, Sizotes.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel.- Caja
50c De venta en todas
ininena iTaos, - New Mexico '
"THE ROYAL BAR"imam at las Droguería 6 por correo si no la en-cuentra de venta en su localidad.
'solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas. J ALFRED MIRARON, Mgr.
El Saloon Favorito de los Taosenos
LÜ3TKA BAJOS , -
DE HERCULES
LA. REVISTA no ae ha cania,
do de los esfuerzos que ha" hecho
en pro de los derechos del pueblo
hispano americano de Nuevo Méxi-
co, ni tiene la intetciuo de renun.
' ciar a ellos ni de descontinuarlos,
l'o r lo tanto, insistirá, como ha
hasta aquí, en que ese ele-
mento sea plenamente reconocido
en las convenciones y en que reci
ba en las candidaturas la parte que
justamente le corresponde. Sin ein
bsrgo, no es nuestro propósito con-tinu-
la rutina de recomendar pa-
ra las principales candidaturas a
individuos de nuestro gremio que
no solamente no ayudan a LA. RE-
VISTA ni con la friolera de una
auacriciÓD, sino que realmente
abrigan sentimientos de hostilidad
hácia esta publicación. Nosotros
para nada Iob necesitamos, pero
creemos que es justo que cuando a
ellos se les ofrezca andar con aspi-
raciones rTaii de nuestra parte
su pago en la misma moneda que
ellos nos brindan, y por tal motivo
nuestro apoyo será en pro del can-
didato más competente, sea del orí-ge-
que fuere, y así lo recomendó
remos a las convenciones Republi-
canas.
A aquellos con ambiciones
Que quieren candidatura,
Y que gastan tanta usura
Que les llaman "repelones,"
Les daremos coscorrones
Cuando nos tiendan la mano,
Diciéndoles claro y llano
Que no son de nuestro agrado
Y que busquen otro vado
Porque aquí bu empefio es vano.
'
APOYO A QUIEN
LO MERECE
No tenemos motivo para que-
jarnos de las condiciones en que
actualmente se halla nuestra publi-
cación, sino que estamos muy sa
Dr. L. D. KOGER,
CIRDJASO DENTISTA
Todo sd Trabajo ei Garantizado.
Dentaduras de Ptlmera Clase. En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público i
l hallara siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
i zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,Empastes de Oro, Platina y Pasta
Elanca & Precios Cómodos, i : : J l Dauiianu, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Oeneza a Granel en Grandes Copas a lOcts.Caronas y Puentes de Oro
Extraccioi ein Dolor. : SJ Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita i
X y será bien tratado. THE ROYAL BAK, Alfred Miramon, Mgr. "ai Zm Oficina en la Casa de Wiengnert
f i 1 aos, . . Nuevo Meneo.
acusados son oficiales del estado,
y se afirma que ya el gran jurado
de los Estados Unidos ha sacado
querellas en contra de todos. Sobre
loa' méritos y fundamentos de 'la
acusación no hay ninguna infor-
mación positiva, y solamente los
oficiales del gobierno están al tan-
to de los comprobantes que tienen
en an poder.
El gobierno es mal marchante
Y perdgue al delincuente
Con.nn rigor inclemente
Tan tenáz como cargante;
Mirando siempre adelante
No duerme ni se descuida
Y al que una ofensa indebida
Contra sus leyes comete
Al punto lo compromete,
Y que un tribunal decida.
LOS TABERNEROS
QUE ABUSAN
La venta de licores es uno de los
males que existen en todas partes
del mundo, y en la fabricación de
licores fuertes están invertidos
grandes capitales que montana mi'
llares de millones de pesos, y de
allí deriban su mantención muchos
miles de hombres, y en los Estados
Unidos el gobierno deriva rentas
cuantiosas. Esto hace que el apeti-
to por licores fuertes sea en cierta
manera sancionado por la Bociedad
y autorizado por las leyes federales
y de estado, y han sido inútiles
Stomaoli PainsPACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it onee.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
AU Druggiats and Dealers. 25c.
F.nd iidiijes!tinncntií,i m proafc distress 'j(or two yenr. I t'rit-i- i nmiij ihii'K f'if i
rlief, but not little hí.Jp. tillc !aotl iourA i
it in the best pilla or jaedit iuo 1 ever trjui
UN HIGADO PESADO NECESITA
ATENCION
Deje su hígado que se haga pesado y
Ud. estará siempre en la miseria y
Todos sufren un ataque de vez
en cuando. Miles de personas guardan
sus hígados activos y saludables con el
uso de las Pildoras Vitales del Dr King.
Son excelentes para el estómago también.
Cure esa debilidad, constipación, biliosi-da-
e indigestion, Limpie su sangre,
Solo 25c en las boticas. advt.
leuüferisEspinosa BlockTAOS - NEW MEXICO. i. K. ITnHii.M.Onvnn.W. .
25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS. 1
SoL ARADOS. 1tisfechos del apoyo tan generoso
cuantos esfuerzos ee I;aa Locho pa-
ra limitar el tráfico o abolirlo' del
todo. En vista de esto, r lo propio
es que las autoridades hagan todos
los esfuerzos posibles para mitigar
las consecuencias de la embriaguez,
castigando severamente a los trafi
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
iMCLUYEMDO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-rina- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
que harocibido LA REVISTA a
manos del pueblo hispano ameri-
cano de Nuevo México. Pero
los esfuerzos que hemos
hecho y estamos haciendo para me-
jorar nuestro periódico, el buen
éxito y prestigio que ha alcanzado
en todas parles y el celo y eficacia
con que ha defendido los derechos
de nuestro pueblo, creemos que
nuestros conciudadanos deberían
esmerarse para ayudarnos a sufra-
gar los cuaotiosos gastos que teñe
mos que hacer. Particularmente
aquellos auscritores que no son
puntuales eu sus pagos y qne reci-
biendo el periódico se muestran ro.
misos y negligentes se daberúu es-
merar para pjr sus suacriciones
atrasadas como un acto de justicia
y do equidad que tenemos bien me
recido. La Revista tiene gran nú-
mero de suscritores que pagan, pu-
ro aún mayor es el número de
aquellos que no dan buen cumpli-
miento. A estos especialmente es
cantes que consientan desórdenes
en sus establecimientos o Que co
metan abusos que resulten en per-
juicio de la comunidad o de las
personas que los favorecen en su
patrocinio. Unos cuantos escar.
mint03 en esta direceiiV-- i tendrán
un efecto saludable y harán que no
sean tan f.tnesMa las consecuencias
dül nbus'j de las babiJas f jertas. ,
. íi el mal remedio no tiene
La ley debe procurar
Sus efectos mitigar
Según es justo y conviene;
La severidad detiene
Y lo3 abuso3 mitiga,
Y á los que abusan obliga
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-
gadío es el
mas comple-
to. Le pode-
mos ySuplir á
usted con
A obrar con más cordura
Mediante una pena dura
Conque delitos castiga.
Señora, sírvase Ud. decirme;
cuantos cuartillos de leche produce
la Vaca de Ud.?
Unos veinte caballero.
Y cuántos vende Ud. diariamen-
te?
Como de venticinco a treinta
SefiOT pero....
NO II A V COSA MEJOR PAKA TOSES
O RESFRIOS.
Cuando Ud. tiene un resfrio necesita
la mejor medblna que se puede adqui-
rir para curarlo tan pronto como sea
posible. Hay muchos que consideran
el 'üemedio de Cb&mberlam sin Igual.
Sra. J. Boro IT, de Elida, Ohio; di e:
''Desde que mi hija Ruth fue curada de
un resfrio y tos por el Remedio de
Chamberlan para la Tos, dos afios pasa
:
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardín. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRICO RELINPIADO PARA SEMILLA.
a quienes nos dirigimos, esperando
que cooperen en 1 1 patriótica y útil
tarea de fomentar li prensa hispa-a- o
americana.
No se mu- -. tren desatentos,
Y cumplan bien su deber
Podiendo seí obedecer
A eus buenos sentimientos;
Vean los merecimientos
Que ha ganado en toda hora
LA REVISTA defensora
' Del bienestar general,
La cual con celo cabal
. Sigue misión bienhechora.
'
LA FU íi A DEL GE-
NERAL SALA ZAR
El Journal de Albuquerque pu-blic- a
una relación en la que con
minuciosos detalles pretand acla-
rar el misterio de 1 1 fuga del Ge-B9r- a'
Jos j loes Silazar ' que hace
algunos meses se fugó de la cárcel
de Albuquerque. Según dicha re- -
l(Q)iiMcCsif ttEaydos, me he sentido mas que agradecidahacia los fabricantes de esa preparación.
No Be de Otra cosa que cure una tos o
resfrio tan pronto como esta." De ven-
ta por Hopkins & Manzanares, advt. 99 Taos, N. II.Creciendo Ilejor cada dia.
FOLEY KIDNEY PILLS
fOR BACKACHE KICNfcíS AKD ELAlitt
No son riinuna .rec-
ocí ón Is5 Ordsnss
TESTi
EUELE CU3.1BSE
tiEl Castillo del Moro" Sálóori
" .
7 AXASTACIO SE NTISTE VAN Prop. ;
. jQuiereUÍ. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y bu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD. - .
ÁNASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
TENGAN CUIDADO CON
LOS NIÑOS.
; Un resfrio duradero, tos ator-
mentadora, perdida de sueño, una
garganta cruda e inflamada lle-
van á una condición tal en la cual
el niño no podra ya resistir enfer-
medades contagiosas. La Miel
de Alquitrán de Foley es curativa
y pronta en acción. Alivia toses,
resfríos, crup y tos ferina. No
contiene opios. De venta por
Gerson Gusdorf. adv.
NO PAGUE NADA
Porm3 relojes, si no representan lo
que ofrezco.IRelojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Sí le gusta, lo retiene yj
paga S5.00 los primeros 5 meses y G0
centavos mensuales los siete meses res-- 1
tan tes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA LE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también sa le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. S1Ü0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
ti
Si Ud llevara cuenta de las
botellas que se han comprado
Ud. hallaría que "la Miel de Al-
quitrán de Foley es lá que está en
más gran demanda que cualquier
otra medicina para la tos,' Es
salva, pronta y efectiva para res
fríos, crup ronquera, toses bron- -
quiles, males de garganta y la
grippe. No contiene opios y es
la medicina para la tos preferida
por los niños. De venta por Ger-
son Gusdorf. advt.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
tía LA KUVISIA Dtü iaus, a ouets,
cada tomo, be remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres -
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las ílijasdel Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden la3 Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia! '
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquinó
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Suefios
Cartas de Amor.
.
EL REUMATISMO E9 CURADO POR
EL LINIMENTO DE SLOAN.
Ud. no puede evitar de que le venga
un ataque de reumatismo, pero puede
curarlo casi inmediatamente Si se ar
lica suavemente el linimento de Sloan
este penetra a la parte dolorida o mús
culo en unos cuantos minutos y quita el
dolor. Compre una botella del Linimen
to do Sloan por 20c en cualquier botica
y téngalo en el hogar contra resfríos,
coyunturas enfermas e hinchadas, luni.
bago, sciatica y enfermedades seme
jantes, Se devuelve su dinero si no está'
satisfecho, pero casi siempre da alivio.
advt.
Necesitamos Agentes!
Agentas pura solicitar suscrito-re- a
para La Kevista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisioess li-
berales para los Bgentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
NUESTRA GRAN OFERTA
ESTO Y 5c.
No pierdan este. Córtese este
anuncio incluyase con cinco cen-
tavos a Foley &., Chicago, Ills.,
escribiendo su nombre y dirección
claramente. Ud. recibirá en
torno un paquete de muestra que
contiene Miel de Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Ríñones,
y Pildoras Catárticas de Foley,
advt.
Una Súplica
SuDlicamos a nnestroa lectores v
La Fiesta escolar en
Arroyo Hondo
Corno ya annnc.ianioB en estas
columnas, Vel día 25 de Marzo
ppdo. fué el día designado para el
distrito de Arroyo : Hondo como
dia Ednca'cional. r
Principió, el programa con un
. pasacalle por los alumnos y pro-
fesores de la escnela desde la plaza
de arriba hasta el Kael Hall en
donde estaba el exbíbito de traba
jo manual de la escuela. EnBe
guida setoinaron varias fotogra-
fías de la escuela que daremos a
conocer en lo futuro, pnes la es.
cuela de Arroyo Hondo puede hoy
considerarse como la más aventa
jada y eDtusiaBta en este condado.
La fiesta escolar se principió a
las 10 de la mañana y terminó a la
una de la noche. Su programa
fué extenso y variado, pero f u5 en
realidad uno de los mejores que
jamás 'se habia visto en ningún
distrito escolar de nuestro conda
do.
En la tarde hubo diferentes contes-
tas y premios del valor de cincuen-
ta pesos que fueron distribuidos a
los alumnos victoriosos, a saber:
Efl DELETíiEO, LIBRO SE.
GUNDO: lmer. premio Estella
Anaya; ?do. Cerina Vigil; 3cer.
premio N canora Vigil.
DELETREO, LIBRO TERCE
RO: lmer. premio Virginia Mar-tinez- ;
2io. premio Maria Lacome
y,3cero. Emilia Abila.
.
DELETREOj JilBRO CUAR
TO: lmer. premio Margarita Tru-jillo- ;
2do. Genoveva Chacón y
3cero. Jesus Lucero.
DELETREO, LIBRO QUIN.
TO: lmer. premio Manuel Rael;
2do. Juan C. Herrera y 3sero.
Alfonso Domínguez.
' TRABAJO DE CARPINTE-
RIA: lmer. premio Manuel Rael;
2do. premio Juan C. Herrera; 3cer.
premio Alfonso Domínguez.
TR AB AJ O DE AG UJA : lmer.
premio Rosana Abila; 2do. pre.
mió Escolástica Arellano v 3cer.
premio Simodosea Padilla.
COCINA: lmer. premio Simo
dc-se- Padilla; 2do. premio Isabel
Apodaca; Ocer. premio Eliza Rael
DECLAMACIÓN: lmer pre
miolauhta Garcia; do. premio
Margarita Trujillo; 3cer. premio
Jesús Lucero.
TRABAJO GENERAL: lmer.
premio Manuel Rael; 2do Ilosani-t-
Abila y 3cero. Marina Lacotne
. El programa de la noche consis
tió de recitaciones, cantos, discur-
sos, diálagos, dramas y comedias
etc. que mucho divirtió a la nu-
merosa concurrencia que asistió y
puso en manifiesto la alta habilidad
y méritos de los maestros a cargo
de la escuela, los esposos lulimón
T. Martinez y Tofiita D. Martinez.
Varias familias de Taos y otroB
distritos se trasladaron en ese dia
para Arroyo Hondo para partici-
par en tan BÍpática tiesta escolar.
Loa oradores lo fueron los Sres.
J. L. Mondragon, Hon. A. Av.
Rivera, Lauriano Mares y el Supe-
rintendente Montaner.
LA REVISTA desea felicitar
a los maestros Sr. y Sra. Marti
nez por el brillante suceso que
han tenido en el avance educacio-
nal de los alumnos a su cargo, cu-
yo método de enseñanza, su mar-cad- o
interés en el progreso y ade
lante de se escuela, y sobretodo,
su entusiasmo y patriotismo en la
educación de la juventud neo
mexicana, le constituyen como uno
de los mejores maestros hispano-
americano en Nuevo México.
Srita. Marcella Rrrfon, de Alba-querqu- e,
ha aceptado posicióo co-
mo estenógrafa en la oficina local
de la Floresta. La Srita. Risdon
completó un curso de Servicio Civil
en el colegio Business College, de
Albuquerque en seis meses y medio
e hizo un registro excepcional en
sua estudios.
Deseo dar testimonio del beneficio ob-
tenido con el Swamp-K.oo- t( Raíz-Pa- n taño),
Por espacio de unos tees años estuve mar-
tirizado con el padecimiento de los rí-
ñones y dolor en la espalda, tomé me-
dicinas que me recetaron los médicos pero
no tuvieron efecto. Finalmente probé el
Swamp-Root- ( del Dr. Kil-- ,
mer y después de haber tomado tres fras-
cos me curé completamente. Lo he re-
comendado á varios amigos, los cuales se
lian curado también completamente de
sus padecimientos de los ríñones y de la
vejiga. En uno de esos casos uno de mis
amigos que reside en Toledo tomó dos
frascos de , lo
cual disolvió una piedra que tenía en la
vejiga, y desde entonces no ha vuelto ha
padecer más. Asimismo otro amigo en
Springfield, Ohio, que estaba empleado
en una fábrica de ataúdes metálicos, se
curó completamente de los ríñones des-
pués de tomar el Swamp-Roo- t. Doy es-
te testimonio voluntariamente, pues po-
drá ser el medio para ayudar á alguna otra
persona.
Quedo de TJds. su seguro servidor,
A CM. SPENCER,
Gerente de la Compañía de Telégrafos
Western V ilion.
.Bow ling Green, Ohio. E. TJ. de A.
Estarlo de Ohio )
Condado Wood ( SS- -
Ante mí, el abajo firmado y Notario
Público del Condado y Estado antedichos,
compareció personalmente Carlos M.
Spencer, el cual habiendo antes prestado
juramento como es debido; dijo que los
expuesto en el testimonio anterior era la
verdad según su conocimiento v creencia.
ABEL COMSTOCK, "
Notario Público.
Carta
Dr. Kilmer & Co.,
Blnghainton, N. V.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Raíz-Pantan- o)
le beneficiará.
Escriba 4 Dr Kilmer & Co., Bing-hamto-
N Y., E. U. de A., incluyen-
do en la carta io centavos oro ó su equi-
valente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará un frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los ríñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
este periódico. En todas las boticas
tienen de venta los frascos de tamaño
grande y mediano.
Ocurrencias
Un borracho dice a su mujer.
Oye mi vida: cuando tenga sed
me despiertas.
Muy bien, pero cuando será y
como sabré cuando tienes sed?
Claro está, que cuando me des-
piertes. -
En una eaUeión de Kansas City
el empleado al ir a escribir que un
tren transcontinental venia como de
ordinario, atrazido, escribió cam
biando las palabras v rjnao: '
numero 71(5 del Oeste en TIEM-
PO. Luego nfiadiíí; ae ignoran
los motivos.
Preguntó el maestro a uno de
sus discípulos.
Sabes Juanito, cerno se llamó el
hombre que mató a otro hombre.
Si Señor; el que mató a mi pa-dr-
mí mamá le llamó el Doctor.
En cierta casa, el amo tenia una
barrica de vino y como quiera que
el criado fuera tomando algunas
copas diariamente, el amo al notar
que faltara el vino empezó a bus-
car alguna abertura por la parte
de arriba; y como no encontrara
nada dijo la esposa a él: "busca en
el fondo para ver si hay al gil n aju
jero" entonces el responde: qne
tontera espesa mía; no ves qne el
vino está abajo y el vacío está arri-
ba, de manera qne el vino se sale
por arriba y arriba es donde está
el desperfecto.
La educación de la juventud
de Nuevo México,
es el asunto más importante que
debe preocupar a los patriotas
pues de la oportunidad
que en educación se dé a nuestro
elemento depende en gran parte el
futuro bienestar de nuestro pueblo
con todos sus derechos y prerro
gativas en loa asuntos de su gobier-no- .
Por otro lado, si queremos ha
cer de ellos buenos gobernantes,
patriotasjy buenos legisladores, que
sepan protejer los derechos sagra-
dos desús constituyentes, necesita-
mos urgentemente educar a núes-tr- a
juventud.
También los Remedios de Santox
están llegando a Hopkins & Man
añares.
La F'. Mayer Boot & Shoe Co.,
de Milwaukee, Wis , ha, durante
los últimos meses pasados, rebosado
consideración sobre- - ordenes de va
rias naciones Europeas agregando.
cerca de 6,000.000 de pares de
Este inmenso voldmen de nego-
cios extranjeros fue rehnsaboptr
la cunpafiia Mayer, ellos no deseaban
ver la gran cantidad de baqueta
que ocupa éste inmenso número de
zapatos, salir del país a costa del
consumidor Americano, para llenar
una orden de ésta magnitud se ne-
cesitarían los 'eneros de 450,000
reses para las palas de los zapatOB
solamente y 240,000 eneros más
para Buplir la baqueta délas suelas
haciendo un total de 090,000 reses
grandes para llenar el pedido1
Figurado qne cada zapato ocupa
el espacio de doce pulgadas, loaseis
millones de pares de zapatos, si se
ponían en fila sencilla, se extende-
rían en el país a una distancia de
2272 millas ó de Milwaukee á San
Francisco. '
El quitar grandes cantidades de
baqueta del mercado doméstico las
cuales, bajo condiciones normales,
se consume eu éste país, natural'
mente menora ol abasto disponible
y, por supuesto, elevaria el precio
de los zapatos al consumidor Ame-rlcan-
Esta acción protectiva en la parte
de esta gran manufactura de Mil.
waukee es una aplicación muy con-
cretada y praticable de la idea "pri-mer- a
de America."
Trabajo.
El trabajo es la vida misma; la
vida es un continuo trabajo de las
fuerzas químicas y mecánicas-Desd- e
el primer átomo que se
puso en movimiento para unirse á
los átomos cercanos, la gran labor
creadora no ha cesado, y esta crea-
ción que continúa, que continuará
siempre, es como la tarea misma de
la eternidad, la obra universal á
que venimos todos á traer nuestra
piedra.
El - Universo, no es un inmenso
taller en qne jamás se huelga, en
que los infinita'irmte pequefios
hacen una gigantesca labor, en que
la materia obra, fabric, engendra,
sin descanso, desJu !ut sinples fer-
mentos, hasta las criaturas más
perfectas.
Los campos que se cubren de
mieses, trabajan; los bosques en su
pausado crecimiento, trabajan; los
mares, haciendo rodar sus olas de
uno & otro continente, trabajan, loa
mundos que son llevados por el
ritmo de la gravitación, a través de
lo infinito, trabajan. "
No hay un ser, no hay una cosa
que pueda inmovilizarse en la ocio-
sidad; todo va arrastrado, atacado
á su tarea, obligado á poner Su par-
te en el común empeño.
Quien quiera no trabajar desapa-
rece por eso misino, rechazado, co
mo estorbo inútil y ha de ceder el
puesto al trabajador necesario in-
dispensable.
Tal es la única ley de la vida;
que no es en suma, más que la ma-
teria trabajando, una fnerza en per-pétu- a
actividad, el dios de todas las
religiones, para la obra final de la
dicha, cuya imperiosa necesidad
llevamos en nosotros.
Emilio SOLA.
Tenemos la última edición del
"Santa Fe Trail Magazine" la cual
contiene un escrito de Taos. Ud.
debería mandar a sus amigos o
fina copia de estas. 15cts.
cada uua. Hopkins & Manzana- -
res.
Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- hy Co.
s;
FOLEY KIDNEY PILLS
fCR RHEUMATISM KIUNlYS ANO BLAOUtK
Emulsión de Seott
No contiene drogas nocivas
No contiene aceite adulterado
No contiene alcohol "
.
.
Pero sí contiene todos
los elementos necesarios
para dar salud y robustez.
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
qne siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA L'EVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos liarán un favor es-
pecial, al mismo tempo qne serán
mejorafndiilos., itf
Miren en nuestra ventana corno
signen las contesiantas en la con-
testa del Fiano.
Hopkins c Manzanares
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nüe- -
vos suscritores y los agentes pueden
.
ganar de cinco a diez pesos por dia.: ,
$i quiere actuar como pgente nues
tro escriba por particulares s La
.
Revista de Taos; Taos N. M. tf.;
Si'quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di
rección, tarjetas de visita, ínvi-- '
taciones de matrimonio, etc. ven
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente qu. .'
no tendrá Vd. que pa- - ,
garme un solo centa-
vo por la medicina que -
le enviaré Todo lo
que le exijo es que to-
me U medicina, sisa
mis consejos, y cuan- -
dohayasenlidosu
efecto, que
me iwmniende entre
sus Mi ob-jeto e el de ayudar á
la huuuinidad dolían-- -
te y el de darle á cono-
cer al mundo entero';
ni..- - uini .1 I1IVBUD ic- -lyFdloS.
A tiiHn riarsnna ún.
terina que me escriba
solicitando esta gran
todo gratis,-- '
una copia dj mí libro miMic-- ilustrado,
LOS SINTOMAS
11. Dolor en las coyunturas da las
ctde'aa
12. polor de cabeza.
1?. Dclor en l 'iflones.
14. Dolor ó hinchazón de its coy i o- -,
tu as.
15. Sensibilidad en lo net vies.
16. hcumatsmo afeudo. ,
17. Sangre impura. VJ
' 18. Ca'urro.
19. Asma. t.
P0K QUE NO G0ZAK DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
Aiiarar-nn.au- DO&itiva
mente tengo una medi
do completamente el
mal de Ins ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya & miles de
j pttuitrmea cu Kiuaojm,- -
lesaei munao, y poseo
testimonios voluntarlos de ellos alabando
abonados, qne siempre cuando 8e i ?ina "cePcloaa' ?"fhace desaparecerdirijan a alguna casade las queem, del Acido úrico
anuncian en é9te periódico, se dig- - i del y que de
nan oiamnra moñninna n an' am nor. ese modo deja llVR- -
y recomendando mis remedios. el mini se lit a 'sAl.UH jLi HU- -
Yo me comprometo á enviarle á Vd. GAR." lvte litro d un explicación
una cantidad liberal de mi medicina ab- detallad de níei meddia y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grnnde de su da-- e que se h
Vd. que liaoer s escribirme unas líneas publicado. También b escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le equejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poiter hacer esto tendré
su nombre y dirección, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré 1 medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alauna otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOK, 103 10U1 dicina, entonces más razón tiene
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
tas de pedido que han visto el
anuncio e,n LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo serán mejor aten,
didos. tf.
UNA CURA. PARA ESTOMAGO
AGRIO. ,
Sra. IVm, M. Thompson, de Battle
Creek., Mich., escribe: ' Yo he sufrldó
de indigestion, estómago agrio y mal
aliento. Después de tomar dos botellas
de las Tabletas de Chamberlain yo esta-
ba bien. Estas Tabletas --son esplénd-
idasNo hay mejor. De venta por Hop-
kins Manzanares. advt.
Toda clase de libros, tablets, com
position looks, Drawing Books,
Spellin;! Books etc. "se hallan de
venta en La Revista. tf.
AQUI ESTAN
f. Polor rn la espalda
2. Ft ecu mes d e c os de orinar
3. Polor l orín r
4. Dolo, ó sensibilidad en la vejiga
5. Dolor ó iras ea el estómago
6. Debilidad gen--
7. V olor ó se sibilídsd debajo de la
eos illa derecha.
8. Hi '(hazonencualquierpai del
cueip.
Estreñimiento.
1. Palpitación del corazón.
A KSVISTA U:ü TAG3
r-- b r i --LA G'JiOATO CZ 1 k4Una AdvertenciaClara
Qua Dztla Cctar Cnca- -
mismos Demócratas, y poreucau
aa batean auxiliares y aiiaJji en-
tre los Repub: canoa detafectoe pa-
ra hacer la narra l aeílor Catron
Un grupo a!gu numeroso de esta
riendo cierta numera 9 votos Re
publieawt roerán pnar la elec-
ción. U aa vez conseguido ecto, au
propíínto ea llevar el negocio ade-ilut- e,
y eon la fuerza que haya ad-
quirido la combinación de Demó- -
SliíACOKZ LOS
ESTADOS UhlDOS
A a m W
G ir---
-
HU.
Un Famoso SaLao
Oírexe Su Nuevo
Método Crati
Todos lo Enfer-
mos y Débiles.
bzzzíz parios Rexi- -
Ken todos cien W '. de loa
montes de pino mJl 1. j to' js. la
Miel da Pino jl Dr. I :l ta un p
que da pronto alivio para toa L '2,
afloja la mucosa, cura la garganta y ;
y hace loa ataques de tos 1 n
severoa. Una familia con niños cree! l-
ites so debería estar sis ella. Guárdela
a mano para resfríos y toses. 25c. eu
las boticas. ' " advt.
clase de sujetos qne se titu'an Ra
publicanos impulsados por rivali- - crataa, descontentos y prohibido-da- d
política j animosidad personal nistiB, apoderarse el af)o que viene
han mostrado por arios empeño 'de la administración de dicha
'para consumar la ruina dad, haciéndose los señorea j amos
& v vY Ids Esfuerzos guese N' I . j- - ;un uno ivieuK-na- l
Duslrado enEstán Haciendo Des y derrota política'del senador Ca de la misma, derribando de un solo
trón, y aunque no han podido lo- - golpe la influencia que en la actúa DESARROLLE SU CUSTO,
.
Deseamos llamar la atención.de Ahora para lmp grar su intento, no por eso ha día
minuido su hostilidad ni han re
lidad tienen el señor Catron y sus
asociados políticos. De allí a obte-
ner el manejo del condado eligíandir la Reelección de
uüi ueuo sexo puure tas maravi-- .
llosas cualidades de la crema em
El remedio renombrado Dr. F. Schwe-er- s
de Chicago ha curado á tantas per-
sonas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas, Reumatismo, RiSones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangré Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
i fiu de llegar aquellos que no tienen
facilidad de visitar a un buen médico.
nunciado a su proyecto de hacerle
dsntss daTaos.
la primer sefía de
mal de ríñones es un dolor suave en los
lomos. La negligencia de ésta adver-
tencia hace el camino más fací para en-
fermedades serias hidropesía mal de
piedra albuminuria. Es mejor dar
atención á la primera señal. Loa ríño-
nes débiles ee debilitan mas y la dila-
ción ea peligrosa. Los residentes de
ésta localidad ponen la confianza en las
Pildoras de Doan para los Ki iones. Es-
te probado remedio ha sido usado para
mal de ri&ones por mas de 50 años es
recomendado poi- todo el mundo civiliza-
do. L a lo siguiente:
,"Mi espalda estuba tan débil que ape-
nas me podia enderezar y era duro para
mi hasta el ponerme los zapatos," dice
John W. Crouse,vde 144 N. Third St.,
Raton, N. M. finalmente comonzó a
usar les pildoras de Doan para los Ríño-
nes y pronto pusieron tin & ml mal."
Precio 25c, en las tiendas y boticas.
la oposición en todas cosas. Con do loa empleados y dando mayoríaThomas B.Catron estos cuenta la oposición democrá- - a los candidatos democráticos para
tica para 'que le ayude en la elec- - oficiales de estado, creen que no es reparte ahora MIL Tratamientos de En
ción del año venidero y para que 'más que un solo paso y que todo
secunde sus esfuerzos en contra de ' quedará allanado por medio de la
la candidatura de Catron para el j alianza prohibicionista. .'
saye Gratis & todos los que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el Li-
bro Medicinal, & The Nervisaca Com-
pany, Dcpto. H 10 19 So. Fifth Ave.,
bellecedora del Dr. Charles,
para DESARROLLAR EL BUS-
TO. Se aplica en perfume exce-
lente, en muy poco tiempo DE-
-'
SARROLLA, EMBELLECE.-- y
ENDURECE los pechos, no im
porta cuan reducidos, blandos o
caídos puedan estar. Preeio del
tarro por correo $1,00; una pe-que- ca
muestra 0. 10 cts. Haga su
remesa en giro postal ó séllos de
correo. ...
. F. L. SPECIALTY Co.,
220 W123sf New York
puesto de senador de los Estados '"' Este es, pues, el plan que están Chicage, 1113.,-U- íS. A. '
Unidos, y con el fin adicional de. fomentando los enemigos del sena- - Ea un tratamiento del Hogar y toda
persona que sufra de algún mal cansadover si eligen uii Demócrata en "su. dor Catron y del partido Republi.
lugar. Desde ahora están trabajan, j cano en la ciudad de Santa Fe, y por errores de la juventud ó excesos,puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es asombrosamentedo en esa dirección y expresan mu. j su éxito depende de que consigan
cha confianza en el buen resultado el triunfo de la prohibición. Si se elicaz, cura en casos de larga duración
y donde lodo lo 'lemas ha fallado. Es- -
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los niñones como lo hizo
el Sr. Grouse. Foster-Kilbur- n Co., Props.
Buffalo, N. Y.
que para ellos traerán sus manió- - descuida poco el señor Catron y los
riba hoy mismo mencionando el mal
bras. Republicanos ea muy posible que que le aflige á la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATISEl plan que, según los reportes
un Tratamiento de Ensaye y el LibroTaos Lumber Co.han adoptado y tratan de llevar a
CURA MAL DEL ESTOMAQO.
Sra. H. G. Cleveland, de Arnold, Pa.,
escribe. "Por algún tiempo sufri de
mal del estómago. Yo tenia mi estomav
la combinación anti-nativ- a y
realice sus proyectos;
pero si dispiertan a las necesidades
del caso y muestran actividad y
energía en la defensa de los intere- -
cabo, tiene algo de original e inge
nioso, pues tiende a realizar sus fi-
nes por medios indirectos oue
go agrio y me sentía pesada después de
lOmer. Nádame hizo provecho hasta
Venden madera acepillada y Bin
acepillar. Da todoa tamaños y
anchuras.
J. D. Morris
46-- tf. Manejador
creen bus autores traerá infalible- - 'sea del partido Republicano, enton- -
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que- no indique eu contenido,
Venté deCuardiania
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. FeiktDS y á la Modern
Supply House, está para venderse
ea venta privada: Eeta propiedad
coasiste de un par de yeguas, guar- -
que compré las Tabletas de Chamber-
lain. Después de tomar dos botellas demente la derrota del partido Repu-- . Ices la combipación "sufrirá un
estas quede curada.'? De venta por
El Estado de Nnevo México ele
gírá un nuevo Senador de los Esta-
dos Unidos en la elección de No-
viembre de 191G corno sucesor del
actual Thoraaa B. Catron, cuto o
de servicio expira el dia 3 de
Marzo de 1917. En esta' elección
muestran gran interés los dos par-
tidos políticos que se disputan la
Bupreinacía en este estado, y tanto
los Republicanos como los Demó-
cratas harán un gran esfuerzo para
conseguir la elección de uno de los
Buyos para tal empleo. Tal vez si
el partido que tenga la victoria es
el Republicano contribuirá de una
manera efectiva para que los Re-
publicanos vuelvan a obtener ma-
yoría en el Senado Federal, o de
otro modo para que la actual ma-
yoría democrática en dicho cuerpo
do aufra disminución o consiga
quizás aumento. Como el nuevo
senador será elegido por voto po-
pular por vez primera en la histo-
ria política de Nuevo México, esto
traerá un cierto grado de incerti
dumbre respecto al resultado, y por
tal razón ambos partidos políticos
' escogerán como bu candidato res-
pectivo al hombre que consideren
como más popular y más fuerte y
que a bu opinión tenga mayores
probabilidades de gananarl elec-
ción. '.,
.
;
Dal lado Republicano hay cerca
de media docena de aspirantes, en
Hopkins & Manzanares. advt.
TARJETAS DE VISITA,
blicano y el fracaso de la candida- - tremendo fracaco, porque en real i
tora de Catron para reelección. La dad tres cuartas partes de los vo-ide- a
es levantar desde ahora gran. tantea están opuestos a la clausura
de alarma y alboroto en contra de de las cantinas, no porque amen a
'las cantinas y de la venta de licores, estas aino porque Baben que la
en seguida una elec-- 1 hibición es nna farsa y un engaño,
ción para que se vote en favor o en que no tendría más efecto que pri- -
Tendremos una venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
un dia de cada semana y daremos
o por 1 y cheques especiales, híle-
nos por 100 votos por cada centa-v- o
en dichas cosas.
Hopkins it Manzanares
oiciODes y carruaje, í tonas de za
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efectos de retra
tos, marcos de retratos, nociones,
etc..-
, F. CüOMELÍ, Guardian ' 7 tf.contra de su clausura. Los promo-- ; var a la ciudad de una renta de
- 100 por 75cts.
elegantemente impresas con su
nombre y un bonito tarjetero
f1.00, Su orden será despachada
el mismo dia que sea recibida y
por correo certificado.
F. L. SPECIALTY Co.
220 W. 123 St. New York,
tores, que son todos enemigos acó- - $12,000 al ano, y dejaría intacto el
rrimos de Catron y de la actual tráfico de licores, que se venderían
administración municipal de Santa sin licencia y sin estorbo evadién
re, calculan que naciendo alianza dose de la ley como lo están lia.
con los prohibicionistas y adqui. ciendo los juegos.
CURA DOLORES REUMATICOS.
Para que sufre do reumatismo cuan-
do puede obtener alivio solo a un p?q'ie-fi-
costo? tíra. Elmer Hatch, do Peru,
Ind., escribe. "Vo ha sido sujeta a ata-
ques do reumatismo por aílos. El Lini-
mento de C'lmmberlain me da pronto
alivio, y tomo el placer do recomendar-
lo a otros." 2oc. y 50c. la botella. De
venta por Hopkins & Manzanares.
.... advt,
UNA SALVE CURATIVA PABA QUE
MADAS, MANOS GKETUDAS Y
. J'EZOJÍES ENFERMOS.
La Salve de Chamberlain para que-
madas, lastimaduras, manos gretudua
y pezones enfermos es excelente. Ali-
via el do'or de una quemada do una vez,
y a menea que la injuria sea muy seve-
ra, lacura sin dejar cicatriz Precio2óc.
De vento por Hopkins fc Manzanares.
advt. '
tre U.a cuales figuran dos o trea de
gran proaiicencia en el partido por
haber ocupado altos empleos de
No olviden los qua sufren de
los ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
Á Vd. ifiduba'alemente le interesara recibir los consejos del Doctor J. II. Pyc, U
quien dedicó toda su vida al alivio da las penas y sufrimientos' de las mujeres. ' ft THIS 3MRVKHS CO., IXC.scrfcrul JiiNiriliutorNinpuna mujer debe temer ínás a loo dolores del parto. 21 --rfíSwrseSSss.
.Doctor Dye, ha demostrado científicamente. ju; m
no se debe tener más temor a los dolores del parto, H
gran responsabilidad y honor y hay
probabilidad de qué alguno de ellos
eea el escogido para la candidatura ' nosotros tendremos mucho gusto en decirle aVd. como evitarlos, absolutamente GRATIS,
Después de muchos anos de trabajo asiduo,
periencia y estudio, el Doctor Dye perfeccionó
de senador. Fero de todos elloa el
.
que descuella por su influencia y el lamoso remedio conocido con el noir.brc de
COMPUESTO MITCHELLA. Goza
mundial por su eficacia en el aliviopor sus dotes como político y co
mo jefe de partido es el Hon 4 VHiUaWr-XT- - vT desarrolla la constitución peculiar de las mujeres CThomas B. Uatron, que a esta fe lurante el periodo de embarazo y durante el Sj
cambio de vida, sin producir síntomas alarman- - ncha está desempeñando el cargo de y electos desaeradables. Usando Vd. el COM
PUESTO MITCHELLA no sufriiá más de NerviosiSenador de los Estados Unidos,
EN: aquel a quien la opinión pública dad, Impaciencia, Melancolía, Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Corazón,todo lo cual es muy peculiar en estos periodos. Tenemos millares de testimonies
de mujeres de todo el rnimda que están agradecidas, satisfechas y felices con el
uso del COMPUESTO MITCHELLA.designa como su propio sucesor en
el empleo. Todos opinan que el
oSjeto do introducir el Compuesto Mitchella en ese pais y darle una oportunidad w S
nar:i fni in TiérrlMa cei tieiiitin nnifthí 8tp oran Al rppihoHp Rl 00 om K T
senador Catron es uno de los ham
brea que ha préstalo mayores ser
SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les pegará hacer una visita en nuestro establecimiento an-
tes de comprar en otra Tienda.
F.in : ricano, le enviaiemos por correo certificado, franco de porte, una caja de Com-
puesto Mitchella y un ejemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dye
que dice "cómo dará luz niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo llegar
a ser madre." Este libro contiene información muy interesante para las mujeres
que sufren.
Escriba hoy mismo : DR. l.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
vicios al partían itepuoucaiiu y
aquel a quiso la mayoría de Iob Re-
publicanos del estado fxorece para
la posición. Aaí im'emo so admite
que sería uno de los candidatos
50Z LWIS BlOCk, (Estailictfl H 1110) BUttalO, Na Y., U. 9. A.
Zapatos. j -
ojo o ojoMIRE BIEN
No Sufrá Mas de la Vista.
Sombreros.
Anunciamos al públi-
co que acabamos de re-
cibir el mejor surtido
de Sombreros para Se-
ñoras, Señoritas y Ni-ña- s,
últimos estilos de
París y para la tempo-
rada de prbiaveray
verano. Losprecjos
son "reducidosen esta
"
venta especial.
En Zapatos bajos de
verano tenemos las me
.
iores marcas. S.us pre-
cios y cualidad no tie-
ne igual en Taos." Ven-
gan a ver nuestro sur-
tido de Zapatos de to-
das clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y pre-
cios sin. igual.
Si ea vista está empañada y
e es difícil distinguir los ob
jetos. Si le arden y le lloran
los ojos. Si el globo del ojo
tiene nna apariencia ensangren-
tada, si sua párpados eetán in-
flamados y tienen una aparien
ío descubrimiento del celebra
do DR. TAYLOR. Unas apli-
caciones de "MIRABJüNE"' se-
rán suficiente para que sienta
Ud. alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y bu vista
clara y penetrante. Lps dolo-
res de cabeza que suelen acom-
pañar el mal de la vista tam-
bién deben de desaparecer. Es-
te grandioso remedio 'MIRA-BENE- "
no contiene cocaína,
morfina, ni ninguna otra droga
que pueda causarle el menor
daño & loa ojos, y si está Ud.
más fuertes para tal empleo y pro
Dablemente el que tendría mejores
probabilidades de ganar 1 elección,
Alí 1q considera la mayoría de los
Votantes Republicanos del estado,
y en tal opinio .i es'.áa conformes
con el parecer i los cabecillas del
partido demoí.-ái- " ío que temen al
señor Catron nr:-- j que a ningún
otro candidato y por esa razón ha-
cen todos los esf aerzos posibles pa-
ra contraminar su prestigio y para
destruir bu popularidad entre el
pueblo. Esto es muy natural y da
a entender que contemplan a Ua-
tron como au más formidable opo
ai tor y por eso lo atacan con mayor
virnlencia y encarnizamiento.
Pero la oposición y hostilidad de
la democracia no bastarían por ai
solas para derrotar al senador Ca-
tron ai fuese candidato para reelec-
ción, cual probablemente lo será,
porque el partido democrático en
Nnevo México se halla en na cata-
do de decadencia y descrédito que
tienen de antemano asegurada - la
derrota de cualquier candidato que
pueda postular en contra de Catron.
De eeo eetán bien persuadido loe
cia granosa como carnosidad,
entonces do hay duda alguna
que su vista necesita atención
inmediata. Es muy peligroso
abandonar la vista cuando se
encuentra en éste estado tan.
delicado pues pueden presen
MlBABKUE.tarse complicaciones que afec
tan los nervios ópticos y entonces que sufriendo de la vista y de sus consecuen-
cias, no debe demorarse en ordenar hoydará Ud. ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce hoy di misino un frasco de ésta famosa medid
También recibimos un g'r&n Surtido de Sombreros, para Jóvenes
y Caballeros, estilo de 1915, los mejores que se han visto en Taos.
Lewis-Low- e Go .
THE PLAZA STORE
Taos, TJew Tvlenico. -
V
la ciencia médica para el tratamiento na, si no puede Ud, conseguirla en la
de loa ojos, ea MÍRABENE" famoso- - farmacia.
Precio por Frasco,.. 1 ... "..$1.00
Enrié su remesa en un giro postal ó en una carta certificada y a vuelta de correo
recibirá el remedio, franco de porte.
THE MIRA BENE CHEMICAL CO.,
OEPT.ÜM, P. O. BOX 457, CHICAGO, HU
